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  Abstract This paper examines whether or not “the 1919 Lenin Program of the CPSU 
(Bolsheviks)” was a manifestation and expression of earlier utopian socialistic thinking. We have divided our paper into three main parts: The first part investigates the utopian socialists and their respectively definition of the perfect society. In the second part we focus on Lenin and the Bolsheviks’ program from 1919, where our main purpose is to compare this with utopian socialists and define both similarities and differences to determine which parts of the program could be seen as an expression of utopian thinking. In the third part we will show how the thoughts of Lenin and the utopian socialists contracts with the actual history of the Soviet. We have used different historical methods in the process of determining our theses. We conclude that the Soviet Union led by Lenin and the Bolsheviks was an utopian project complied to how Thyssen defines the concept utopia.     
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  Indledning Da Lenin og Bolsjevikkerne overtog magten i Rusland efter revolutionen i oktober 1917 og efterfølgende i 1919 udformede et partiprogram, der skulle lede landet mod et kommunistisk idealsamfund, var det ikke nye tanker, dette blev beskrevet ud fra. Selvom Karl Marx og Friedrich Engels allerede 60 år før havde udarbejdet Det Kommunistiske Partis Manifest går tanken om et rationelt organiseret idealsamfund uden ejendomsret helt tilbage til briten Thomas Mores bog ”Utopia” fra 1516. Bogen, der beskriver et perfekt samfund, kom til at skabe inspiration til fremtidige socialistiske tænkere op gennem de næste århundrede. Mange af Mores overvejelser og beskrivelser af Utopia kan spores op gennem senere tids socialister, skønt mange senere tænkere tager afstand til værket, da den forholder sig utopisk til det ideelle samfund.  
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Projektet her tager sit udgangspunkt i de utopiske socialisters indflydelse på Lenins virke og bolsjevikkernes partiprogram, disses implementering i den faktiske sovjetiske historie samt en belysning af en utopisk tradition i denne. Et spørgsmål bliver her, i hvor høj grad Lenin og Bolsjevikkernes partiprogram kan opfattes som et utopisk projekt.  Selve ordet utopi stammer fra græsk og kommer af sammensætningen ou og topos, hvilket til sammen giver betydningen ingensted eller ikkested altså et sted uden virkelig eksistens. Men ordet kan også have en mere ladet betydning ved ordspillet eutopos – oversat godt sted (Adams i More 1975: 3), hvilket kan knyttes til Mores roman.  Som belæg for betegnelsen af de utopiske socialister beskæftiger vi os med en bestemt udlægning af utopien igennem en karakteristik af 2 af Ole Thyssens 4 utopielementer. Først og fremmest fremgår en kritik af det nuværende system som et af de fire faste led i udarbejdelsen af utopien ifølge Thyssen. Her er ikke her tale om kritikpunkter af smal karakter og enkelte strukturelle fejl. I stedet kommer hele det givne samfunds grundsten under lup for at finde dets indbyggede dobbelthed(er) (Thyssen 1979: 10). Det andet og afgørende element i vores udlægning af utopibegrebet rummer alternativet - den tænkte konstruktion af et nyt og bedre samfund, hvor utopien grundlægges på teoretisk plan. Elementet forestiller et tankeeksperiment, hvor utopisterne får frit slag for udtænkningen, men hvor det førnævnte element er taget i betragtning og nærmest på baggrund af dette oprettes (Ibid.: 11).  
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Motivation Vores oprindelige interesse blev vakt, idet vi blev præsenteret for den utopiske socialistiske tradition startende med More og med andre utopister i kølvandet. Især Mores værk ”Utopia” skabte stor interesse, fordi det hurtigt gik op for os, hvor skelsættende denne roman havde været. Selvom romanen blev skrevet på et tidspunkt i England, hvor der næppe kan tales om, at kritik af det etablerede samfund på normal vis blev pænt modtaget, fik Mores bog alligevel en forholdsvis stor indflydelse og udbredelse i det daværende samfund. Derudover fik vi meget hurtigt øjnene op for, hvor komplekst det utopiske samfund er beskrevet i bogen, og hvorfor det derfor ville være et godt udgangspunkt i undersøgelsen af den utopisocialistiske tradition samt senere historiske forsøg på at skabe et alternativt samfund.  Da vi blev opmærksomme på omfanget af senere utopisocialistiske tænkere, blev vi interesseret i at undersøge, hvordan More havde sat sine spor op gennem denne side af ideologihistorien. Vi ønskede at se på nogle utopister, der beskrev utopiske samfund, hvori More tydeligt havde sat sine fingeraftryk, men stadigvæk formåede at skille sig ud fra værket ”Utopia”.  Vi havde en forestilling om, at mange elementer fra den utopiske tradition var at finde i Lenins tankevirke. Lenin er blevet en af historiens største socialistiske forkæmpere og kom til at have massiv indflydelse på både den globale kommunistiske samt sovjetiske historie op gennem det 20. århundrede. Derfor fandt vi det særdeles interessant at undersøge, om den utopisocialistiske tradition kan spores op gennem den faktiske historie. 
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Et andet fokus, der vakte stor interesse i starten af projektet, var Lenins videnskabsteoretiske grundlag for sit tankevirke i forbindelse med etableringen af det kommunistiske samfund i Rusland. Vi havde et ønske om at undersøge, hvordan den dialektiske materialisme, som man finder hos Marx, kommer til udtryk i Lenins virke som statsleder i Sovjet samt som filosofisk tænker.   Problemfelt Den utopiske socialistiske tradition kom som tidligere nævnt til at sende strømninger op gennem historien. Marx mente selv, at han fjernede det utopiske element ved at gøre socialismen videnskabelig gennem den dialektiske materialisme. Alligevel havde vi en hypotese om, at nogle af de utopiske træk ville være at finde hos Lenin.  Vores ønske i forbindelse med dette er blandt andet at undersøge, hvorvidt der kan spores tydelige træk af utopisk socialisme i Lenins virke som Sovjets statsleder. Dette vil vi gøre gennem en analyse af nogle af de tidlige utopisocialister og ved at forholde dem til hinanden samt til Bolsjevikkernes partiprogram fra 1919, da netop dette program er et udtryk for den vision, som lå forud for det kommunistiske styre i Sovjet. Derefter vil vi se på, hvilke ting fra partiprogrammet der blev implementeret i den reelle sovjetiske historie. Disse ting ønsker vi at undersøge, fordi vores undren bunder i, om kommunismen i det tidligere Sovjet kan opfattes som utopisk.   
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Problemformulering I hvor høj grad var Lenin og bolsjevikkernes partiprogram fra 1919 samt forsøget på en implementering af dette udtryk for et utopisk projekt?   Problemstillinger 
 Hvilke utopisocialistiske tanker går forud Lenin og bolsjevikkernes partiprogram? 
 Hvordan ses henholdsvis Lenins tankevirke og den utopiske tradition i programmet? 
 I hvor grad udfoldes disse i den sovjetiske historie?  Dimensionsforankring Dette projekt er forankret i dimensionen Historie & Kultur. Inden for  dimensionen vil vi ved hjælp af historiske metoder analysere udvalgte utopisters tanker ind i Lenins partiprogram fra 1919, metoderne vil blive yderligere beskrevet i metodeafsnittet. Derefter, i henhold til den faktiske historie, vil vi beskæftige os med realiseringen af programmet ved at tage udgangspunkt i begivenheder, der kan sættes i forbindelse med dette. Vi benytter os af en overvejende del engelsksproget litteratur, da opgavens karakter står stærkere, fordi engelske værker omkring vores valgte emne ikke altid har været at finde på dansk. Derfor finder vi det fremmedsprogede kryds opfyldt i dimensionsforankringen.   
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Afgrænsning Vi vil i det følgende forsøge at forklare, hvilke aspekter vi i vores projekt har valgt at afgrænse os fra. I arbejdet med den utopiske tradition har vi valgt at afgrænse os til tre utopiske socialister: Thomas More, Charles Fourier og Robert Owen, da de på én gang komplimenterer og supplerer hinanden godt med en række indbyrdes forskelle og lighedspunkter, og alle kan henholdes Lenin. Vi har derfor også afgrænset os fra borgerlige utopister, da de ikke på samme måde som de utopiske socialister kan sammenlignes med Lenins tankevirke. Valget af især More var oplagt, da han om nogen grundlagde den utopisocialistiske tradition. I vores gennemgang af det bolsjevikiske partiprogram fra 1919 og den sovjetiske historie har vi valgt primært at fokusere på emnerne økonomi, 
landbrug, uddannelse, militær & politi, social sikkerhed & vilkår og religion. Dertil har vi valgt ikke at gennemføre en kronologisk gennemgang af den sovjetiske historie for i stedet at kunne inddele opgaven i de ovenstående temaer. Man kunne have inddraget flere emner, som eksempelvis ligestilling, 
udenrigspolitik eller magthavernes indbyrdes kamp, men her har vi valgt at afgrænse os, da vores seks områder er centrale og relevante i henhold til både 1919-programmet, den sovjetiske historie og den utopiske tradition. Historisk har vi dog også berørt enkelte andre begivenheder, som har været nødvendige både for vores egen forforståelse og læserens indblik i den tematiske kontekst.  Vi har yderligere valgt af afgrænse os fra Filosofi & Videnskabsteori-dimensionen, da vi ændrede fokus væk fra Lenins videnskabsteoretiske grundlag samt en mere filosofisk gennemgang og refleksion over selve 
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utopien som begreb, da det ville være for omfangsrigt. Således prioriterede vores fokus og afgrænsede derved vores projekt.  Metode Først og fremmest har vi taget udgangspunkt i en overordnet historiekritisk metode, hvor vi har lagt fokus på den litterære læsning overfor den socialhistoriske med henblik på at tolke dem ind i samme billede. Dette for at få en uddybende forståelse af sammenhængen mellem de utopiske socialisters indflydelse på Lenins 1919-program og videre ind i den faktiske historie under Sovjetunionen. Den historiekritiske metode omhandler som navnet siger at se kritisk på historiske tekster. I vores tilfælde drog vi stor fordel af, at størstedelen af teksterne var direkte udtryk for forfatterens egne meninger, det vil sige førstehåndskilder. Vi behøvede derfor ikke at frygte, at teksterne var blevet fortolkede af andre end forfatteren selv. Derved havde vi ikke som sådan behov for at betvivle troværdigheden af ”Stammefællesskabet”, ”The 1919 Lenin Program of the CPSU (Bolsheviks)”, ”Utopia” og ”Lenin – On Utopian and Scientific Socialism” og en rendyrket tekstnær kildekritik af disse værker har derfor ikke været nødvendig. De fleste tekster vi har arbejdet med har været oversat til engelsk fra russisk, fransk eller latin. Derfor ville den eneste risiko være, at oversætteren havde misfortolket eller fejloversat teksterne, hvilket er en risiko vi har været opmærksomme på, men har måtte acceptere. Tekstnær kildekritik er selvfølgelig blevet brugt i forhold til anvendte artikler, hjemmesider osv. Vi har derimod mere sat fokus på en 
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historiekontekstuel kildekritik – altså i hvilken sammenhæng og tid kilden er skrevet i.   Den ideologikritiske metode har vi anvendt for at finde de mange sammenfald i de forskellige utopiske socialisters værker og videre til Lenin og Sovjetunionens historiske udvikling. Vi har vurderet forskellige fællestræk hos de optrædende parter og sammenfattet dem gennem en analytisk gennemgang af opgaven. Metoden lægger fokus på forholdet mellem samfund og menneske, hvilket vi kan sidestille med det samfund, som både utopisterne beskriver samt det samfund, der udvikler sig efter Lenins partiprogram.   For at kunne skrive et tematisk historieafsnit om kommunisme og utopi var det selvfølgelig væsentligt med et stort udvalg af tekstmateriale, der kunne give os et samlet overblik over de faktiske hændelser i Sovjetunionen. Da dette er et kæmpe område, følte vi det væsentligt at inddele vores historiedel i temaer frem for en kronologisk rækkefølge. På den måde kunne vi bedre læse os ind i netop det, vi fandt relevant i henhold til vores problemformulering. Det gav den fordel at kunne analysere og diskutere emnet efter hvert historieafsnit.  Vi har beskæftiget os med primære kilder som eksempelvis Lenins tanker i partiprogrammet samt hans værk ”On Utopian [...]”. Disse førstehåndskilder viste sig at blive afgørende for projektet, da vi nu kunne forholde os til Lenins tanker om utopisterne gennem hans egne ord. Herefter kunne vi relaterer tankerne til programmet og til, hvad der skete i den egentlige historie, dette gjorde vi via en oplagt komparativ analyse.   Vi startede vores projektforløb med at læse Thomas Mores “Utopia”, som blev inspirationen  for vores videre projekt. Herefter gik vi videre til at læse 
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om de socialistiske utopister for at udvælge hvilke af disse, der kunne relateres bedst til vores projekt. Efter at have været gået kritisk til værks faldt vores valg på Owen og Fourier, da disse bedst kunne sammenstilles med Lenin og bolsjevikkernes partiprogram.  Det har været vigtigt for os at få et historisk overblik over vores emne, for derved at kunne analysere og fortolke projektet fyldestgørende. Når vi skifter mellem læsning og fortolkning, gør vi brug af den hermeneutiske metode. Det vil sige, at vi skal læse os ind på et emne ud fra en forforståelse, der er kommet af at læse andre relevante tekster. Således vil vi altid kunne udvikle vores forståelse af Sovjetunionen og utopibegrebet ved at læse forskellige tekster, der belyser emnet fra andre vinkler. Jo bedre viden, desto bedre fortolkning. Vi fandt ud af, at læsningen ville spille en stor rolle i projektet, da vores forforståelse for kommunisme, Lenin, Stalin og andre aktører ikke var bred nok i begyndelsen af projektforløbet. Her kommer hermeneutikken til sin ret, altså ved ting vi ikke forstod. Vi ville ikke kunne tillade os at fortolke og konkludere på problemstillinger uden at have en bredere forståelse for emnet. Oftest ville mange tanker kunne tages ud af kontekst og sættes misvisende sammen uden at være tro over for de historiske begivenheder. Vi ville jagte et svar på vores problemformulering i blinde uden at have nogle solide argumenter for vores konklusion. Inden for hermeneutikken støder vi på den hermeneutiske cirkel, hvilken handler om, at man kan forstå helheden i for eksempel en tekst ud fra dens enkle dele og forstå de enkle dele ud fra helheden.  Hermeneutikken går godt i spænd med den historiekritiske metode, da det er væsentligt at udvælge, hvilket materiale man bygger sin videre 
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forståelse på. Når vi fortolker Lenins tekster, må vi have in mente, at han er utrolig farvet i forhold til kommunismebegrebet, så når han beskriver handlinger i historien skal vi være opmærksomme på, at det er hvordan han ser dem, eller hvordan han vil have folk til at opfatte dem. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på, hvem eller hvad man bygger sin videre forståelse på.   Læsevejledning Dette projekt vil gennemgående blive styret af de tre problemstillinger, som er blevet præsenteret tidligere. Hensigten med problemstillingerne er at skabe en logisk progression i projektet, da vores tre hovedafsnit ikke er skarpt afskilt i taksonomiske niveauer. I de forskellige dele vil vi løbende redegøre, analysere samt diskutere, dog med en afsluttende diskussion og konklusion i projektet. De tre hoveddele vil blive uddybet i de følgende afsnit: Den første problemstilling omhandler den utopiske tradition, som går forud bolsjevikkernes partiprogram fra 1919. Dette spørgsmål har både en redegørende og analytisk karakter. Først og fremmest redegør vi for tre utopister - nemlig More, Fourier og Owen, og i denne udvælgelse af utopister ligger allerede et tidligt analytisk valg, da de kommer til at fremstå som repræsentanter for den utopisocialistiske tradition, og derved bliver de afgørende for, hvordan vi kommer til at analysere Sovjet som utopisk projekt. Herved skabes det fundament, som resten af opgaven bliver bygget op fra, og utopisterne kommer derfor til at virke som en form for teoretisk grundlag. Derudover indeholder første del også en redegørelse af Lenins syn på den 
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utopisocialistiske tradition. Gennem hele den første del analyserer vi kort løbende de forskellige utopisters kontekstuelle faktorer, der kan have medvirket til udformning af deres utopier.  Den anden problemstilling forholder sig til bolsjevikkernes partiprogram fra 1919. Her bliver der lagt op til at se på programmet ud fra de utopiske træk, som blev præsenteret i første del. Problemstillingen har også både redegørende, analytisk og en kort diskuterende karakter, da vi i afsnittet redegør for partiprogrammet samt analyserer og diskuterer det. Ved at gå til værks på denne måde, at finde utopiske træk i partiprogrammet skabes et fundament til at gå videre til projektets tredje del.  Her sættes den utopiske tradition og partiprogrammet i forhold til den faktiske sovjetiske historie. Igen indeholder dette afsnit en redegørende del samt en analyse og diskussion af historien. Således bliver der lagt et fokus på alle projektets tidligere elementer. Til sidst diskuteres alle tre dele i en samlet diskussion med et fokus på problemformuleringen, der stiller spørgsmålstegn ved, om etableringen af det kommunistiske styre kan opfattes som utopisk.   I projektet skelner vi mellem begreberne utopister og utopianere. Utopister er folk som beskriver et samfund, som ud fra vores utopibegreb kan tolkes som værende utopisk uafhængigt af, om ophavsmændene opfatter sig selv som utopiske eller ej. Utopianerne er derimod de folk, som bor i det af More opstillede utopiske rige.  Derudover skelner vi også i projektet mellem Utopia og ”Utopia”. Utopia uden anførselstegn bliver benyttet, når der er tale om riget Utopia, der bliver 
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omtalt i Mores værk. ”Utopia” skrevet med anførselstegn henviser til selve Mores roman. Vores utopibegreb er som tidligere nævnt bygget op omkring to af Thyssens fire utopiske elementer, nemlig kritikken af det etablerede samfund samt den tænkte konstruktion af et nyt og bedre samfund. De to resterende elementer vil først blive inddraget i vores diskussion.  Selve redegørelsen af den sovjetiske historie bliver ikke fremsat i kronologisk orden. Derved indeholder tredje del ikke en redegørelse for hele Sovjetunionens historie, men der bliver derimod uddraget forskellige historiske perioder og temaer, der kan sættes i forhold til partiprogrammet og den utopisocialistiske tradition. Således er tredje del blevet opdelt tematisk.      På samme måde bliver der ikke redegjort for en fuldstændig gennemgang af den utopisocialistiske tradition. Derimod bliver der taget udgangspunkt i tre forskellige utopister som repræsentanter for den utopiske tradition.     
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1.Del: Den utopiske tradition og Lenin Thomas More & Utopia Thomas More (1478-1535) var engelsk filosof, jurist og statsmand, inden han i 1529 - mod sin vilje - blev udnævnt til Lord-Kansler, men det er på grund af hans værk om øen Utopia fra 1516, at hans navn og omdømme stadig i dag er af stor betydning. Blandt alle utopiske socialister står Thomas More forrest og først, eftersom han med "Utopia" blev stamfader til begrebet utopisk 
socialisme. Præsentationen af det ideelle samfund, øen og fyrstedømmet Utopia, udgør som sådan kun anden halvdel af det samlede værk, hvortil forordet, Thomas Mores hilsen til Peter Giles, og den indledende kritik i 1. bog opstiller rammefortællingen. Heri skildres, hvordan Peter Giles og Thomas More får overleveret Raphael Hythlodays fortælling om Utopia, som han selv har besøgt i forbindelse med Vespuccis sidste rejse. Men inden han indvier sine lyttere i sin beretning, rettes en kritik af det vestlige samfund, og i særdeleshed England, hvilket som tidligere nævnt er et klassisk element i opstillingen af en utopi. Hythloday argumenterer i 1. bog eksempelvis imod kongestyret og den praktiserede retspraksis, og foreslår med henvisning til Utopia at afskaffe den private ejendomsret og i stedet indføre en kollektiv fællesskabsret. Hermed påbegyndes 2. bog, i hvilken Hythloday fremlægger sin beretning om Utopia, der efter hans opfattelse er et eksempel på den ideelle statsopbygning, og som vi herfra vil beskæftige os med.  
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Overblik 2. Bog indledes med et geografisk og infrastrukturelt overblik over Utopia. Øen har form som en tiltagende måne dannende en kæmpemæssig bugt i rigets midte, og derfor er størstedelen af Utopias indre kyst én stor havn. Den kun 11 mil brede indsejling beskrives som nærmest umulig at fuldføre, medmindre man som indbyggerne kender skærene (More 1975: 34). Alle øens 54 byer eller amts-hovestæder, som de bliver kaldt, har samme sprog, skikke, institutioner og love og er tilmed anlagt i relativt samme form og stil (More 1975: 35). Amaurot er Utopias hovedstad, da den er lettest tilgængelig i landets midte, men heller ikke mellem andre byer, er afstandene mere end hvad kan klares på en dagsrejse. Byerne synes ikke at skulle udbygges: "No 
city wants to enlarge its boundaries, for the inhabitants consider themselves 
good tenants rather than landlords " (More 1975: 35). På bondegårdene, der nævnes som værende spredt praktisk ud over hele landet, skal alle Utopias borgere bo på skift i to år. Dette sikrer, at alle indbyggere har erfaring med landbrug, og derudover slides ingen i bund af det hårde arbejde. Phylarchen, som er stammens høvding eller overhoved på græsk, står i spidsen for 30 husholdninger, og hver af disse tæller mindst 40 arbejdende mænd og kvinder ledet af husfaderen og moderen (More 1975: 35). På landstæderne produceres flere levnedsmidler end nødvendigt, for mod forventning at kunne dække utilsigtede behov fra nabobyerne, hvilket de gratis får udleveret hvis de mangler (More 1975: 36). Som hovedstad huser Amaurot Utopias regeringsbygninger, og eftersom alle rigets byer er meget lig, beskrives alene denne. Gaderne betegnes som smukke og praktiske, og husene, som alle er store og komfortable, er aldrig 
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aflåste, eftersom intet er privat ejendom. Alle boligerne beskrives som værende sammensat på samme måde, og ved hjælp af lodtrækning bytter indbyggerne hus hvert tiende år. Byplanen er grundlagt af Kong Utopus, Utopias grundlægger, men siden hans tid har hovedstaden også udviklet og moderniseret sig betydeligt (More 1975: 37-38).  Magtforhold, uddannelse & arbejde For hver tiende phylarch er en overphylarch, der ligesom phylarchen vælges for et år af gangen, men typisk genvælges. Alle landets 200 phylarcher vælger en prins blandt fire af befolkningen opstillede kandidater, og før den hemmelige afstemning aflægges ed på, at de vil stemme på den bedst egnede. Med mindre han beskyldes for at tilstræbe sig for meget magt, bliver fyrsten, når han er valgt, som den eneste embedsmand i Utopia, siddende livet ud. Overphylarcherne og fyrsten danner tilsammen et råd, der typisk mødes hver tredje dag for at diskutere rigets almindelige anliggender. For ikke at forhaste beslutninger, skal vigtige sager drøftes i rådet i mindst tre dage, før tiltaget må vedtages. Samfundsspørgsmål må ikke behandles uden for rådet, og dette medfører dødsstraf (More 1975: 39). Som tidligere nævnt er alle Utopias indbyggere uddannet indenfor landbrug, og skulle efter sigende være yderst ferme heri. Men udover landbrug mestrer den enkelte borger også én anden profession, som eksempelvis væver, murer, smed eller tømrer. Også kvinderne deltager i arbejdet, men de tilegner sig typisk mindre fysisk krævende erhverv end mændene. Det er almindeligt at vælge det samme erhverv som sine forældre, 
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men hvis man vælger et andet - som alle er i sin fulde ret til – adopteres man af en familie der mestrer det pågældende fag, og her er man meget opmærksomme på, at den unge falder ordentligt til. Skulle man være interesseret i at blive oplært i endnu et håndværk, praktiseres samme procedure, hvorefter man selv kan vælge hvilket fag man vil beskæftige sig med, medmindre staten har særligt brug for et af dem. Hertil beskrives hvordan phylarchernes vigtigste opgave er at sikre, at ingen utopianere går ledige (More 1975: 40-41). Arbejdsdagen er opdelt således, at der arbejdes i tre timer om formiddagen, hvorefter der spises frokost og hviles i to timer, og om eftermiddagen genoptages arbejdet i endnu tre timer. Herefter, efter kun 6 timers arbejde, hvilket siges at være rigelig tid til produktion af varer, dersom alle arbejder, har utopianerne fri og spiser i fællesskab til aften. I alle døgnets øvrige timer kan enhver beskæftige sig som de lyster - også selvom mange vælger at studere, deltage i forelæsninger eller foretage andet privat arbejde (More 1975: 41). Fritaget for arbejde er, foruden gamle og syge, kun dem, der af præsterne og phylarcherne er valgt til at hellige sit liv til studier (More 1975: 43). Det siges, at samfundet har til opgave at sikre at: "[...] all citizens 
should be free, so far as possible, to withdraw their time and energy from the 
service of the body, and devote themselves to the freedom and culture of the 
mind. For that, they think, is the real happiness of life.” (More 1975: 44). Den enkelte familie styres af den ældste mand indtil alderen gør ham inkompetent, hvorefter lederskabet overlades til den næste i rækken. Kvinderne flytter fra deres respektive familier til deres ægtefælles hus, så snart de er gifteklar. Hver by må maksimalt huse 6000 familier, og ingen 
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familie er færre end 10 eller mere end 16 personer, som er over 14 år. Er der overskud i en familie, flyttes overskuddet til en anden familie eller anden by. Hvis det nationale folketal overstiger det fastsatte, maksimale indbyggertal, udvælges et antal borgere til at flytte til et nært land og grundlægge en by i Utopias ånd. De mulige kulturmøder betegnes som værende yderst udbytterige for alle, medmindre de lokale modsætter sig og uddrives. Bliver folketallet på øen derimod for lavt, hvilket er meget sjældent, tilbagekaldes tidligere utopianere fra kolonierne (More 1975: 45). I familierne er den yngre altid underordnet den ældre, og hustruerne deres ægtemænd. I alle byers midte er anlagt et torv, hvortil den respektive familie tilsender sine producerede varer. Her henter den enkelte families overhoved, hvad der behøves og helt uden betaling, hvilket gøres muligt af den overflod af varer som utopianerne beriges af (More 1975: 45-46). På disse torve opstilles også statuer af mænd, der i særlig grad, typisk igennem arbejde, har udmærket sig og gjort noget godt for staten. Hospitalerne, der er placeret lidt udenfor bymurene, beskrives som værende så velforsynede og rummelige som små byer, og syge foretrækker altid hospitalerne fremfor at ligge hjemme. Varer fordeles ligeligt, selvom der tages særligt hensyn til fyrsten, biskoppen, phylarcherne og fremmede besøgende. Hver gade huser flere haller hvor phylarcherne bor, og 30 familier er tilknyttede til hver. Her spises til middag og aften, for selvom det ikke forbydes at spise i sit hjem, foretrækker alle at gøre det i hallerne. Her udføres alt det beskidte arbejde af slaverne (More 1975: 47). men ellers hjælper kvinderne på skift med borddækning og madlavning. Kvinderne er under spisningen foruden placeret tættere på børneværelset end mændene, hvis 
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deres tilstedeværelse skulle kræves (More 1975: 47). Ældre børn, der ikke har nået giftealderen, hjælper til eller tier stille ved siden af bordet. Phylarchen og dennes hustru har overblikket fra de øverste, fornemmeste pladser, og de ældre får udskænket mad først.  I Utopia findes ingen vinstuer, ølhaller eller tugthuse, så indbyggerne fristes ikke til dovenskab eller uvirksomhed. De siges at leve blottet i fuld offentlighed, hvilket på en fredelig måde tvinger alle borgere i beskæftigelse og arbejde. Da alle varer mellem utopianerne bliver ligeligt fordelt ses heller ingen fattige (More 1975: 49). Er Utopias samlede forråd stort nok til at kunne dække et dårligt høstår, eksporteres overskuddet af varer til andre lande, foruden en syvendedel, der foræres til disse landes fattige. Herigennem erhverves store summer af guld, men også ressourcer, som man ikke selv kan fremskaffe, særligt jern handles der med. Utopia nævnes dog som en yderst venlig og medmenneskelig handelspartner, eftersom de sjældent kræver deres lån og tilgodehavender tilbage: "Utopians think it is hardly right to take 
what they don´t need away from people who do need it." (More 1975: 50). Kun i tilfælde af krig opkræves lån, og hertil har Utopia også fremskaffet store skatte, særligt til eventuelt at købe sig til fred eller til leje af soldater, så borgerne ikke selv behøver at blive udsat for fare (More 1975: 50). Guld og sølv med hvilket Utopia typisk bliver betalt af deres handelspartnere, tillægges ikke større værdi end andre metaller. Og for at undgå at Utopianerne skulle få smag for guldet, omsmeltes det til natpotter, lænker til slaverne og guldprydelser til forbrydere. Også diamanter, ædelstene og perler bliver, når de tilfældigvis findes, kun brugt til pynt på små børn, der selv siges at vokse fra det, når de bliver ældre (More 1975: 50-51). 
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Man er kun slave, hvis man selv har gjort sig fortjent til det. Hvis man eksempelvis har gjort skændselsgerninger i sit eget land eller i udenlandske byer, rykker man ned i slavestand. Er man først i slaverang, lever man under trænge kår, da slaver skal fremstå som skrækeksempler for andre borgere. Dernæst findes der frivillige slaver, f.eks. en fattig tjenestekarl fra et naboland, som er rejst til Utopia for at prøve lykken. Disse slaver behandles godt, for selvom de arbejder hårdt, har de samme livsvilkår som Utopias indfødte borgere, og skulle de få lyst til at rejse væk igen, er det accepteret, og de rejser ikke tomhændet derfra (More 1975: 64). I Utopia benyttes kun ganske få love, da samfundsformen gør, at de stort set ingen behøver, og derfor benytter de heller ikke sagførere. Man skal derfor forsvare sin egen sag og fremlægge det samme for dommeren, som man ville have fortalt sin forsvarer. Lovene skal dermed være letforståelige for alle, så den enkelte borger kender sin pligt. Men i visse tilfælde af forbrydelser findes ikke bestemte love, og her er det rådet der fra sag til sag træffer en afgørelse på baggrund af forbrydelsens karakter og størrelse. Ofte straffes der med slaveri frem for henrettelse, eftersom den tiltalte derved kommer staten til gode. Men er man ulydig som slave, som hverken angrer eller arbejder hårdt, straffes man ved døden. Modsat mildnes slaveriet enten af fyrsten eller gennem en folkeafstemning, hvis slaven gennem hårdt arbejde og stor anger viser, at han har fortrudt sin forbrydelse. Man er lige så skyldig ved at have lokket andre til at begå en forbrydelse, som ved selv at begå den (More 1975: 67-69).  
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Militær Utopianerne anser krig for bestialsk og ser ikke nogen hæder at hente på slagmarken. Dog træner både mænd og kvinder i krigsmæssige færdigheder, så de er klar, hvis de skulle blive angrebet. Men der skal være gode grunde, før de indlader sig i krig. Det kan være angreb på egne grænser eller at et nabofolk bliver så tyrannisk behandlet, at de ser sig nødsaget til at gribe ind. Hvis de skal sende folk i krig, sender de meget nødigt folk fra egne rækker. Mange lande står i stor gæld til Utopia og disse assisterer militært mod betaling af det guld, som alligevel ikke betyder noget for utopianerne. Når de endelig bruger egne borgere i krig, er det med en udvalgt overanfører, som har udmærket sig i samfundet. De bruger kun borgere, som frivilligt lader sig hverve i hæren for at undgå fejhed og dårlige soldater. Kun hvis der er krig inden for landets egne grænser, bruges folk som ikke er gode soldater. Også kvinder bliver accepteret i hæren, hvis de frivilligt melder sig (More 1975: 71-78).   Religion Utopia er et religiøst set åbent samfund. Både solen, månen, planeter og mytiske personer tilbedes, selvom de fleste er gået over til kun at dyrke ét guddommeligt væsen, som de kalder Fader. Fader er hævet over det enkelte menneskes forståelse og gennemtrænger verdensaltet med sin visdom og godhed. Den allerhøjeste Gud kaldes Mythra, som alle utopianerne ser som den højeste, selvom han kan variere i afskygning. Mythra er ikke nødvendigvis et væsen, blot er han den mægtige fællesnævner. De andre mere primitive og 
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tidligere trosretninger er på tilbagetog og smelter langsomt sammen til én fælles religion. Jesus og den kristne lære er både velkendt og accepteret, og kristendommen falder også godt i tråd med de indfødtes religionsforståelse. Mange har således også helliget sig kristendommen, og nogle er blevet døbt.   De nyligt bekendte kristne bliver ikke forfulgt eller krænket af dem med anden overbevisning, da et af de helligste principper i Utopia er, at den enkeltes religiøse overbevisning er ukrænkelig. Kong Utopus indførte nemlig, at alle har ret til religiøs frihed, og at det er den største krænkelse at overbevise folk med vold om sin egen religiøse overbevisning. Dog er det krævet, at man tror på sjælen som ophøjet legemet, og at denne ikke går til grunde med legemet. Der venter enten belønning eller straf efter døden alt efter, hvordan man har levet det jordiske liv. Dette skyldes, at hvis man ikke er af denne overbevisning, så kan man være ligeglad med sin opførsel i det jordiske, materielle liv. Den, der ikke er af denne overbevisning behandles med afsky og vanry, men straffes ikke, da man ikke kan styre hvad en enkelt person tror på (More 1975: 79-80). Til hvert af Utopias 13 templer er knyttet én præst, og over dem står en folkevalgt ypperstepræst. Den værste straf, der kan tilfalde en borger er at blive bandlyst af præsterne, for denne person bliver nemlig æreløs og må gennem tugt søge absolution af præsterne. Børn bliver undervist af præsterne i faglighed såvel som dyder og god opførsel. Præstestillingen er det højeste erhverv en person kan opnå, og de kan ikke straffes af rådet, men står kun til ansvar for Gud og sig selv. I Utopia er det ikke ualmindeligt at give afkald på jordiske glæder som elskov og at spise kød, eftersom mange mener, at man herved får større udbytte af de fremtidige glæder. Disse borgere beror deres 
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hverdag på gudsfrygt frem for fornuft, hvilket bliver respekteret af andre utopianere (More 1975: 83). Når en borger ligger ved døden, sørges der ikke over personen, hvis denne er ved godt mod og er frygtløs. Hvis en person på den anden side viser tegn på frygt og ikke viser parathed til sin skæbne, beder man til Gud om at vise personen nåde efter døden, og de kan have bange anelser for denne person, som virker til at frygte Guds straffedom efter døden – at han måske ikke har levet det jordiske liv værdigt.   Thomas More og Raphael Hythloday  Selvom Thomas More i det afsluttende, reflekterende afsnit ikke erklærer sig enig i alle Utopias love og institutioner, kan man vist roligt kalde ham ophavsmand til alt hvad der i Utopia benævnes og argumenteres for. Årsagen til romanens opbygning og fortællerforhold, hvor figuren Raphael Hythloday fremstår som den faktiske fortæller – og derved fortaler, skal måske i højere grad findes i samtidens økonomiske, sociale og politiske forhold, end i Mores egentlige overbevisning og tankevirke. Alt andet lige kan det synes genialt, at det på en tid hvor Amerika lige var blevet opdaget lykkedes at fremsætte og udgive så radikale, progressive og provokerende argumenter uden at blive halshugget. ”Utopia” blev derimod en succes og godt modtaget af selveste Kong Henrik VIII, hvilket kickstartede Mores gloværdige politiske karriere, der i oktober 1529 kulminerede ved titlen Lord High Chancellor of England (Christiansen i More 1969: 15). Mores forøgede magt udmøntedes til gengæld ikke i storstilede, utopiske tiltag, for som han afsluttende kommenterer var 
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Utopia i højere grad udtryk for et ønske snarere end et håb. Om han kunne se det ontologiske paradoks ved hans netop opfundne begreb, eller om han blot nød at fortælle en historie om et fjernt land, finder vi nok aldrig ud af, men ikke desto mindre blev han fader til betegnelsen utopisk socialisme.    Charles Fourier & Stammefælleskabet Charles Fourier (1772-1837) – fransk filosof, købmand og socialist – var en vidtrækkende og særdeles alsidig størrelse. Han foregreb med sit tankevirke store historiske skikkelser som Marx og Freud, forudså hvordan vi med vores udnyttelse af naturen kunne ende i en økologisk krise og havde for sin tid banebrydende tanker om vores galakse, Mælkevejen, som værende blot én galakse i ét univers ud af et uendeligt antal galakser og universer. En skæv eksistens, som, skulle man tro de borgerlige historikere, var en interessant, men skør fantast, der blandt andet mente, at børn skulle stå for deres egen opdragelse. Han var én af de første deciderede feminister og til at tale om de seksuelle relationer og den seksuelle undertrykkelses afgørende betydning for menneskets psyke, men også for hele samfundsformens depressive karakter. Hvor Freud siger, at mennesket har en medfødt tilbøjelighed til aggression og destruktion, siger Fourier, at ”[…] den lidenskab, som kvæles ét sted, kommer til 
synes et andet, ligesom vandet der holdes tilbage af en dæmning” (Fourier 1972: 19). Han var ikke en mand for monotonien og rutinen, men elskede ”[…] det 
>sammensatte< […] fremfor det simple og ensformige” (Helm i Fourier 1972: 14). Derfor må man også betragte hans virke i kontekst for at kunne finde mening i det. Fourier har en fod i flere lejre, og vi vil ikke her redegøre for hele 
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hans virke, men blot beskrive hans opgør med den eksisterende samfundsmodel og hans forsøg på at ”grundlægge den samfundsmæssige enhed 
og nå den kollektive og individuelle lykke.” (Fourier 1972: 87).  Et af de absolutte nøgleord hos Fourier er harmoni. Han var stor kritiker af Civilisationen, som hos ham kan sidestilles med den fastgroede kapitalisme eller det borgerlige samfunds magtmonopol: ”I dag beundrer man kun dem 
som forstår at tjene penge på andres bekostning.” (Fourier 1972: 75). Denne skulle man ifølge Fourier tage afsked med, men som vi også så det med More, må man i kølvandet på en samfundskritik nødvendigvis opstille et alternativ. Hans bud herpå navngav han ”Stammefællesskabet”.  Kritikken af det eksisterende, civilerede samfund viser sig blandt andet i hans socialhistoriske epokeopdeling kendetegnet ved udvikling i industrielle former. Fourier opererede med 32 perioder, hvoraf han i sin tid kun nåede at skitsere ni. Her er Civilisationen den femte epoke, som vil blive afløst af 
Garantismen og Sociantismen – simple former for fællesskab, og fra dem vil samfundet gå ind i Harmonien, hvor de sociale drivkræfter vil være styret af de menneskelige lidenskaber – de sanselige og følelsesmæssige behov. Det kan også lade sig gøre at gå direkte fra Civilisationen til Harmonien, men det vil kræve en regulær omvæltning af samfundet eller en decideret katastrofe (Helm i Fourier 1972: 194-195). Harmonien er dog ikke en stilstand uden konflikter. Spændinger holder liv i de respektive kollektiver, blot skal konflikterne ikke være i en lidenskabelig repressiv grad, som det er tilfældet i det civiliserede samfund (Fourier 1972: 144).  Som navnet ligger op til var kollektivet i fokus i stammefællesskabet, og dette i en sådan grad, at han afslog den isolerede sjæl, men i stedet, sagde han, 
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kræver det mindst 810 forskellige individer, før man kan tale om ét fuldstændigt menneske. En vigtig pointe hos Fourier er, at én sjæl nødvendigvis må indeholde begge køn, da mennesket ikke er i stand til at reproducere sig selv. Skulle et legeme indeholde én sjæl, måtte mennesket nødvendigvis være tvekønnet (Fourier 1972: 64-65).  Fourier arbejdede ikke med fem sanseområder, men i stedet med 810, som han igen opdelte i endnu flere varianter. Han arbejdede også med tolv lidenskaber, han ligeledes byggede videre på i et kompliceret system, som vi ikke her skal redegøre videre for (Helm i Fourier 1972: 191), men det skal nævnes at en væsentlig lidenskab er Kærlighed, som er kvindelig og knytter sig til religion (Fourier 1972: 179).  Stammefællesskabets arbejdsinddeling er bygget op i serier, som igen er bygget op af spontane og autonome grupper under konstant opløsning og sammensætning. Disse serier og grupper dannes efter behov og lyst, hvilket er midlet til at overvinde kapitalismens magthierarki. Der er her tale om en systematik, der åbner for uendelige kombinationsmuligheder, da det enkelte individ selv bestemmer hvilke grupper og serier, denne deltager i. Grupper og serier dannes på tværs af kollektiverne for at skabe det mest nuancerede og adspredende liv for borgerne i fællesskabet og lade disse ”indgå i et harmonisk 
samspil med alle de andre, ligesom takkerne i et hjulværk, der alle er nyttige, når 
blot de griber ind i hinanden efter tur.” (Fourier 1972: 86).  Et stammefællesskab består minimum af 200 personer, hvor det ideelle er på 1600 (Ibid.: 63). Generelt er stammefællesskabet bygget op af storfamilier på mellem 800-2000 personer, hvor hvert kollektiv er ét selvstændigt samfund, som igen er opdelt i 16 stammer inddelt efter alder. 
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Disse går fra spædbørn, småbørn og nisser i 0-3 årsalderen til patriarker på 100 år og derover. Han arbejdede også med skolebørn og gymnasiaster, som er personer fra 9-19 år. Dette selvom der ikke eksisterer nogen form for skole i stammefællesskabet (Helm i Fourier 1972: 191). Fourier sagde: ”Ifølge teorien om lystprincippet er kun dét moralsk 
forkasteligt som medvirker til at isolere mennesker fra hinanden, og kun dét 
moralsk rigtigt som forstærker den menneskelige samhørighed” (Fourier 1972: 61). Lystprincippet - L’attraction – er den psykiske tiltrækningskraft, som kommer til udtryk gennem menneskets driftsliv. De sociale onder opstår, når man lægger bånd på denne, da de elementære behov antager en dæmonisk karakter, når de undertrykkes, hvilket påvirker samfundet i en ulykkelig retning. Vi må derfor anerkende instinkternes og sansernes ret til uhæmmet udfoldelse. Lystprincippet gennemsyrer alt i stammefællesskabet, hvor der eksempelvis skal oprettes industrielle arméer – frivillige fredskorps med fokus på glæden ved mad, kærlighed og de skønne kunster – en tanke Marx senere overtager. Arbejdet skal være lystbetonet i en sådan grad, at børn kan deltage i de industrielle grupper og serier, og børnene afgør også, hvorvidt et arbejde er attraktivt eller ej. For at arbejdet ikke skal blive trivielt, og man får ønsket om udfoldelse af sine væsentligste tilbøjeligheder opfyldt, arbejdes en time til halvanden i én gruppe, hvorefter man fortsætter til den næste. Højst må man arbejde i to timer, ”hvis lidenskaberne skal indgå i et harmonisk 
samspil, da begejstringen ikke kan vedligeholdes længere end to timer” (Ibid.: 88). Alle får den samme uddannelse i det nye samfund, og de rige deltager i samme arbejde som de fattige. Fourier regnede ikke med merværdi, og derfor 
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kunne han både foreslå lønarbejdet afskaffet samtidig med bevarelsen af en vis kapital. Han sigtede mod en klasseopløsning, men arbejder først med tre klasser. Der skulle være plads til forskelle, men alle borgere skulle have de samme muligheder. Fouriers virke er som vi ser her spækket med paradokser, som ikke altid ligger under for den store uddybning eller forklaring. At ville ophæve klassemodsætninger og samtidig bevare visse økonomiske forskelle må siges at være noget paradoksalt, men man er heller ikke altid sikker på, hvor man har Fourier. Det siges, at der er en tynd linje mellem gal og genial, hvor Fourier muligvis er én af de få personer, der balancerer på denne linje. Stammefællesskabet kunne kun indføres ad frivillighedens vej, og Fourier mente, at det var nok at lave ét enkelt forsøgskollektiv, hvorefter nysgerrige fra hele verden ville rejse til, og snart ville hele verden være dækket af stammefællesskaber. Denne måske en anelse naive tilgang til projektet skal også ses i forlængelse af Fouriers noget pacifistiske holdning. Han ønskede ikke en blodig magtovertagelse, som han havde set det ske med den franske revolution. Denne så han med stor modvilje på og mente, at udelukkende politisk forandring ikke ville føre nogle steder.  Det er især i spændingen mellem menneskets seksuelle sanseliv og samfundets natur, at Fourier bliver interessant. Han mente ikke, at ændringer af de materielle produktionsforhold var nok til at løse problemerne ved samfundets depressive karakter styret af kapitalismen. Produktionskræfternes potentialitet skulle udviske skellet mellem arbejde og fritid, men samtidig måtte man fokusere på vigtigheden ved den stærke kraft af sansernes behov. En samfundsrevolution, sagde han, kan kun ske ved, at de økonomiske omvæltninger bliver understøttet af dybdegående ændringer i 
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det menneskelige driftsliv. Marcuse bemærker i ”Frigørelsen” om det utopiske, at det ”[…] er ikke længere det, som har >intet sted<, men snarere det som bliver 
forhindret i at komme til stede af det bestående samfunds magt” (Marcuse i Fourier 1972: 21). Fourier havde gode intentioner om samfundsændringer, men ikke nogle som for alvor kunne true den eksisterende samfundsorden – civilisationen eller kapitalismen.   Robert Owen Efter Fourier støder man på den mere praktisk indstillede teoretiker og arbejdsmand Robert Owen (1771-1858), om hvem Engels kommenterer: ”En 
mand hvis karakter var af en næsten ophøjet barnlig enkelthed, en mand, der 
tillige som få var født til at lede mennesker” (Thyssen 1979: 93). Owen adskiller sig fra Fourier ved tanken om menneskets karakter. Hvor Fourier mente, at vi opdrages af naturen, og at ethvert menneske skal indføres i samfundet ud fra hvilke karaktertræk, de besidder, sagde Owen, at vi skabes og formes af samfundet. Men det er for ingen af dem genetisk bestemt, hvordan vi ender som personer, men det bestemmes derimod gennem opdragelsen (Ibid.: 93). Robert Owen formåede at gøre sig bemærket som en stor forretningsmand. Han startede med at bygge spindemaskiner i en alder af 18 år. I år 1800 overtog han som 29-årig det største spinderi i New Lanark i Skotland, og i 1820‘erne fik han ansvaret for en af Manchesters største spinderier. Dannelsen af New Lanark skete i 1784, hvor frivillige blev indkaldt til at arbejde i bomuldsmarken mod kost og logi. Mange vidste dog at dette var 
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aldeles uattraktivt arbejde, og man kunne udelukkende hverve den laveste del af samfundet, der ikke havde nogle sociale forbindelser, da spinderiet lå langt fra noget der mindede om by. Der blev bygget små, billige huse, men hurtigt opstod der kaos i det lille, nyoprettede samfund. Owen købte sammen med nogle købmænd stedet og slog sig ned blandt befolkningen. Han prøvede gennem to år fejlagtigt at gennemføre visse principper, men de fattige mennesker satte sig stærkt imod, eftersom de ikke ville føjes af en ny leder. Owen fortsatte sine forsøg, og efter to lange år og en konstant venlighed over for den fremmedhadske befolkning opnåede han omsider en smule tillid. Han startede med at pointere, at hele samfundet er baseret på mistillid, uorden og splittelse, og at han ville have det vendt til tillid, orden og harmoni. Hans første skridt på vejen mod harmoni blev afskaffelsen af tyveri, hvortil han fjernede alt hvad der minder om fængsel og retsforfølgelse, hvilket gjorde det umuligt for et menneske at blive straffet. I stedet kæmpede han for kontrol og præventive midler mod tyveri. Efterfølgende begyndte han at oplyse befolkningen om påvirkningen af alkohol ved at påvise den negative virkning på menneskets sundhed. Mådehold blev præsenteret, og lidt efter lidt lukkede flere værtshuse (Ibid.: 101).  Børn begyndte at gå i skole fra de var 5 til 10 år, og først herefter var det tilladt for dem at udføre fysisk arbejde i møllerne. Man fokuserede på opfordring frem for tvang på skoleområdet, hvilket resulterede i større engagement blandt børnene (Ibid.: 102).  Husene blev forbedret og der blev indkøbt kvalitetsvarer til beboerne, der kunne handle ind for deres løn. De blev ligeledes uddannet i at lægge et budget, der rakte ugen ud. Dette skabte motivation og ansvarlighed hos 
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indbyggerne, der ikke længere følte samme behov for at snyde og fuske. Owen formåede at ændre et minisamfund på relativt kort tid, og hans tese om at samfundet skaber mennesket holder i dette tilfælde. Han beskriver det således: “Fjern de omstændigheder, som plejer at skabe forbryderiske tendenser 
i menneskets karakter, og forbrydelsen vil ikke opstå” (Owen i Thyssen 1979: 103).  Owen var stor fortaler for, at børn skulle i børnehave og have fri til leg. Dette gjorde ham upopulær hos fabriksarbejderne, der gjorde stor brug af børnearbejde. De argumenterede med, at børnene skulle være tæt på deres forældre, der arbejdede på fabrikkerne, og at arbejdskonkurrencen ville falde, hvis børnene fik fri til at gå i børnehave. Owen fik heller ikke held til at gennemføre forslaget som lov. I et brev til Englands fabriksledere talte han for, at de ansatte skulle behandles med respekt for at få det maksimale ud af dem. Man fornemmer, at han mestrer retorikken, da han omtaler det ømme emne let og elegant uden at træde nogen over tæerne: ”Naturligt at konkludere, at 
den mere skrøbelige og komplicerede levende maskine også ville blive bedre, 
hvis den blev trænet til at være stærk og aktiv; og at det også ville være god 
økonomi at holde den ren og pæn [...]” (Owen i Thyssen 1979: 97). Her påpeger han at ved at behandle arbejderne godt, kunne fabriksejerne også vinde økonomisk gevinst.  Owen beskrev hvordan det var arbejdet, der skabte værdi. Han modargumenterede Malthus, der sagde, at fattigdom kunne afskaffes ved seksuel afholdenhed, så der var mindre munde der skulle mættes. Robert Owen mente modsat at der ville være rigeligt til alle, hvis man forbedrede arbejds- og produktionsmåden. Han mente, at fattigdommen gennemgående 
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skyldtes, at de ansatte fik for dårlig løn, hvorfor de ikke kunne forbruge, og hvilket i sidste ende ville gå ud over samfundet. Senere kom han med et forslag om, at de fattige skulle indlogeres i selvforsynende kolonier, der her skulle uddannes som i New Lanark (Thyssen 1979: 94).  I 1825 rejste han til USA for at starte et nyt samfund, som han kaldte New Harmony. Dette skulle opbygges uden privat ejendom, religion og ægteskab, som det så ud på det tidspunkt, men i stedet baseres på lighed mellem folket. Han fik opbygget folkeskoler for både piger og drenge samt frie biblioteker. Owen gik meget ind for at undervise befolkning, så de kunne klare sig selv i stedet for at blive reddet af velgørenhed eller forblive i fattigdom. Owen formår ikke at skænke New Harmony-projektet nok tid og penge, og det bliver ikke ordentligt realiseret (Thyssen 1979: 94).  Efter at have forsøgt sig i USA tog han tilbage til England, hvor han begyndte at beskæftige sig med fagforeninger. Han forsøgte i 1832 at grundlægge en arbejdsbørs, hvor man ville blive betalt efter hvor lang tid, man var aktiv på en arbejdsdag. Således kunne man måle sig frem til, hvor produktiv dagen havde været i forhold til arbejdstimer (Thyssen 1979: 94).  Hans store projekter nåede aldrig at blive realiseret som en succes i hans egen tid, men som Engels udtaler: “Alle sociale bevægelser, alle virkelige 
fremskridt, som er blevet gennemført i England i arbejdernes interesse, knytter 
sig til navnet Owen” (Engels i Thyssen 1979: 94). Hans problem var, at hans teorier ikke lagde op til store strejker og klassekampe. Man kunne jo ikke bebrejde nogen at komme fra et specielt miljø. De rige kunne ikke gøre for at de var rige, og man ville ikke kunne sætte dem til at lede en eventuel revolution, da de ville miste deres plads i det øverste lag af samfundet. Han 
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appellerede derfor til regeringen gennem moral og fornuft om at skabe et fælles samfund, hvor alle ville være mere lige. Problemet forblev dog at dem, der som oftest stræber efter revolutioner er dem, der er værst stillet. Den utopiske socialisme bliver derfor knyttet tæt sammen med de fattige.  Lenin om den utopiske socialismetradition Bogen, ”Lenin - On Utopian and Scientific Socialism” er en samling af Lenins skrifter først printet i 1965 og viser Lenins tanker om socialisme mod kapitalisme, hvorfor der nødvendigvis måtte ske en samfundsændring på netop det tidspunkt og hvorfor socialismen tidligere havde slået fejl.         Lenin redegør for utopi-begrebet på samme måde, som vi har set det tidligere, nemlig som et sted, der ikke eksisterer, en fantasi, opfindelse eller eventyr. Henholdt politik siger han: ”A wish that can never come true – neither 
now nor afterwards, a wish that is not based on social forces and is not 
supported by the growth and development of political, class forces.” (Lenin 1965: 66). Det er en snæver frihed, åben klassekamp og lav uddannelse hos masserne, der giver grobund for politiske utopier. Yderligere sammenligner han utopiske tanker med dagdrømmeri, som er en indgroet tendens hos de svage i samfundet (Ibid.: 67). Han skelner mellem to utopier i det moderne Rusland: den liberale utopi, hvor man tror på forbedringer i Rusland og fred mellem et frit Rusland og ”the Purishkeviches” uden at skade nogen eller ende i en hensynsløs klassekamp. Den anden kalder han den Narodniske utopi, hvor et nyt og retfærdigt skel i landet vil udrydde kapitalens magt og gøre det af med arbejderslaveriet eller at samme kunne ske under et kapitalistisk styre 
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(Ibid.: 66). Men Lenin tager dyb afstand fra begge: ”The liberal utopia corrupts 
the democratic consciousness of the masses. The Narodnik utopia […] corrupts 
their socialist conciousness” (Ibid.: 68). I det hele taget tager Lenin som Marxist afstand fra al utopisk tænkning: ”Clearly, the Marxists, who are hostile to all 
and every utopia, must uphold the independence of the class which can fight 
feudalism with supreme devotion” (Ibid.: 69).         Han tager afsæt i Engels og kritiserer den utopiske socialisme i forhold til den økonomiske fremsigelse. Den gjorde forkert i at se merværdien, som en uretfærdighed set ud fra byttelovens synsvinkel (Thyssen 1979: 139). Men derimod anderkender han den utopiske socialismes fremsigelse i det historisk uundgåelige, nemlig at kapitalens havde født en ny bevægelse i form af socialismen, som ”[...] in the beginning of the twentieth century, [has] become a 
mass force which can put an end to capitalism.” (Lenin 1965: 69). Problemet med den utopiske socialisme er ikke dens holdning og synspunkter, men snarere dens ineffektivitet. Den definerer ikke et brugbart, videnskabeligt alternativ til kapitalismen. Socialismen er et barn af kapitalismen og som Marx gjorde det, må man undersøge og forklare det historiske på en nærmest biologisk måde. Han sammenligner da også Marx’ historiske materialisme med Darwins virke. (Ibid.: 10)         Kapitalismen må blive fuldstændigt knust, før vi kan begynde at snakke om frihed og statens endeligt, og først her vil det enkelte individ såvel som samfund kunne agere frit og frygtløst. Dog er det stadig vigtigt at bibeholde en vis form for undertrykkelse i en overgangsfase fra kapitalismen til den totale socialisme: ”[...] but it is now the suppression of the exploiting minority by the 
exploited majority.” (Ibid.: 97). Det er altså stadig på papiret en stat, blot er 
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denne en overgangsstat, som med tiden, i takt med at massen bliver politisk moden, vil dø ud. Lenin afskriver som sagt koldt og klart ham og sine medsvorne bolsjevikker utopisk tænkning, men de undgår samtidigt at komme i gruppen af mennesker, som vil udnytte socialismens frie rammer: ”We are not utopians, 
and do not in the least deny the possibility and inevitability of excesses on the 
part of individual persons, or the need to stop such excesses.” (Ibid.: 98). Enkelte personer, som ikke følger de uskrevne regler må stoppes, men det bliver ikke nødvendigt med et undertrykkelsesapparat, da almindelige mennesker vil strømme til og stoppe sådanne udskejelser, og med tiden vil de langsomt dø ud, da udskejelser og undertrykkelse kun opstår ved stor ulighed, fattigdom og udbytning af folk, som står lavere end dem selv. Når forskel er udraderet, vil udskejelser følge (Ibid.: 98).         Ligeledes tager Lenin afstand fra tidligere såkaldte utopiske socialister eller co-operatives, som han selv kalder utopifilosoffer som Owen og Fourier (Ibid.: 211). Deres planer og tanker om et nyt samfund er fantastiske, urealistiske og banale, hvilket han begrunder således: ”[…] they dreamed of peacefully remodelling contemporary society into socialism without taking account of such fundamental questions as the class struggle, the capture of political power by the working class, the overthrow of the rule of the exploiting class.” (Ibid.: 216). De ligger altså ifølge Lenin under for en liberal utopisk tænkning, hvor revolution og en drastisk samfundsændring kan ske på en fredelig vis og ved blot omstrukturering af allerede kørende processer og reformer. Men der må 
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nødvendigvis finde en klassekamp sted om end denne viser sig at være blodig eller ej!  På trods af Lenins opgør med de utopiske socialister forbindes han ofte med disse. Vi vil i det følgende afsnit løbende påvise ligheder samt forskelle mellem disse i henhold til bolsjevikkernes og hermed Lenins partiprogram fra 1919.  Først vil vi kort skitsere, hvorledes de fire aktører afviger fra hinanden kontekstuelt samt under hvilke betingelser og med hvilke mål deres argumenter er udarbejdet efter. More adskiller sig betydeligt fra de andre, eftersom han beskriver et allerede etableret, dog fiktivt samfund, hvormed han ikke behøver at beskæftige sig med egentlige teorietiske og praktiske spørgsmål, eksempelvis vedrørende magtovertagelse. More konstaterer således blot, igennem Hythloday, at Utopia findes og fungerer. Hvor More altså indirekte forholder sig til spørgsmålet om utopi, beskriver vores resterende aktører mere direkte hvordan, og med hvilke metoder ”omvæltningen” skal ske, hvilket måske i høj grad er et udtryk for de politiske forhold, og især den absolut ikke-eksisterende ytringsfrihed, der på Mores tid gjorde sig gældende. Fourier og Owen havde begge været vidner til den franske revolution, hvilket både medførte en større grad af ytringsfrihed og beviste, hvordan et samfund i så vidt et omfang kunne reformeres. Men Fourier afskrev den politiske og blodige magtovertagelse med hvilken den franske revolution blev gennemført, og ville i stedet lade hans sponsorerede sociale eksperiment, Stammefælleskabet, agere inspiration til et alternativt, anti-kapitalistisk samfund. Det kan også nævnes, at Fouriers mål, hvor Civilisationen via Garantismen og Sociantismen erstattes af Harmonien, som sådan ikke er en 
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egentlig utopi eftersom Harmonien blot er den niende ud af 32 perioder, som derfor ikke er et endeligt, statisk ideelsamfund.  Ud fra vores af Thyssen inspirerede definition af utopien er Owen måske ham, der er mindst utopisk, eftersom han ikke, i ligeså vid udstrækning som More og Fourier, opstillede et alternativt samfund. Man kan således påstå at Owen måske i højere grad fremlagde og realiserede en række tiltag, der ganske vist var yderst norm- og samfundsændrende, men som dog stadig lod sig gøre i det eksisterende samfund, end han egentlig arbejdede for at søsætte et helt nyt. ”Lenin - On Utopian and Scientific Socialism” er en samling af Lenins tekster med forskellige tidsmæssige oprindelser, hvilket besværliggør just at definere, hvor Lenin befandt sig i sin politiske karriere på det enkelte citats givne tidspunkt. Der er således naturligvis store magtmæssige forskelle på Lenin anno henholdsvis 1912, 1918 og 1922, hvilket selvsagt betinger de omstændigheder, der i den enkelte tekst har gjort sig gældende. Har han været drømmende revolutionær, på tærsklen til magten eller siddende på tronen? Har han reflekteret i bagklogskabens lys eller sindslidende på dødens rand?        
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2. del: 1919-programmet & den utopiske tradition  Partiprogrammet beretter, at de borgerlige republikker, selv de mest demokratiske, har vist sig at være diktaturer grundet den private ejendomsret og privatiserede produktionsmidler. Således kommer ejerne af produktionsmidlerne, dvs. en enkelt håndfuld kapitalister, til at undertrykke og udnytte den jævne befolkning – proletariatet. I modsætning til dette har det sovjetiske styre, eller proletariatets diktatur, forvandlet den store del af befolkningen bestående af arbejdere, bønder osv. til den permanent bærende del af statsapparatet – lokalt til centralt, fra top til bund. ” […] the enormous 
majority of the population, into the sole and permanent basis of the entire state 
apparatus, local and central, from top to bottom.” (Bilag 1: 9).  Derved har det sovjetiske styre introduceret lokalt og regionalt selvstyre uden officielle autoriteter udpeget oppefra. Borgerlige demokratier skjuler klassetilstand, hvorimod Sovjet erkender, at klasser eksisterer indtil opdelingen i samfundet samt hele statsmagten forsvinder. De borgerlige diktaturer gav masserne ”falsk frihed” ved at give dem en demokratisk frihed, uden at de havde økonomisk overskud til at benytte sig heraf. Derfor bliver bygninger, trykkerier osv. overdraget til proletariatet. Masserne skal trækkes ind i den demokratiske verden og kunne nyde dennes muligheder. Det vil fjerne de negative aspekter ved det parlamentariske demokrati – især adskillelsen af den lovgivende og den udøvende magt samt isolering af repræsentative institutioner og masserne (Bilag 1: 12). 
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Eftersom revolutionen var gennemført, skulle man hurtigt genetablere samfundet. Derfor fik mange sovjetiske partimedlemmer midlertidige roller og opgaver, der mindede om bureaukratiet i det tidligere styre.   Økonomi Bolsjevikkerne ønskede som et grundlæggende led i økonomisfæren al produktion og handel overført til staten i form af centralisering af produktionen med det mål at undergrave det private erhverv, som de mente genererer ulighed og fattigdom. Med det udgangspunkt måtte tals- og statsmænd for mindre håndværksindustrier samle de mindre erhverv for derved at danne større erhvervskollektiver. Dette skulle ske som led i indførelsen af større industrielt maskineri til udførelsen af hårdt fysisk arbejde. Yderligere oprettedes statslige handelsunioner, som sikrede de arbejdendes frihed for afprøvning af flere erhverv. Disse unioner skulle til sidst samle alle erhverv og produktionsvirksomheder under én statsstyret økonomisk enhed som et led i afbureaukratiseringen af hele det økonomiske system.  Lenin ville gennem partiprogrammen indføre socialistiske orienterede metoder indenfor landbruget, hvor fællesskabet skulle skabe en kollektiv råderet over produktionen, og hvor fælles ansvarlighed fra proletariatet ville udgøre succesen. Som led i denne kollektive råderet ansås genuddannelse indenfor de mange felter i erhvervslivet yderst væsentlig, da det skaber diversitet for de arbejdende samt et mere udfordrede arbejdsliv, men samtidig sikrer, at de arbejdende er up-to-date på flere fagområder. 
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Videnskaben støttes på alle fronter gennem staten for produktudvikling af al art. Den sovjetiske regerings mål var at erstatte handel med organiseret distribution af diverse varer. Sovjetunionen nationaliserede efter revolutionen alle private banker og forenede samtidig alle offentlige banker og instanser, hvilket skabte grundlaget for én stor offentlig bank, der alene skulle styre landets finanser, indtil tiden var moden til opløsningen af penge, hvilket den ikke havde været hidtil (Bilag 1: 32). Sovjet ville fremtidigt knuse enhver form for udbyttere, og hertil: ”[…] the 
Soviet constitution […] does not hesitate to deprive the exploiters of their 
political rights.” (Bilag 1: 9). Dette er dog kun midlertidigt, indtil udbytterne og uligheden er besejret. Da vil Sovjet mindske de undertrykkende foranstaltninger.  Den private ejendomsret er en fjende af alle socialister – utopiske som videnskabelige. Her adskiller programmet sig ikke fra More, Owen og Fourier, som alle ønskede den erstattet med fælleseje. I stedet for privat handel skulle varerne distribueres ud til folket. Men hvor Rusland tidligere havde haft en god eksport måtte man nu, grundet manglende udnyttelse af de producerede varer, i stedet importere mange varer til Rusland. Også med centraliseringen af produktionen ligner programmet meget situationen i Utopia, hvor alle producerede varer blev samlet på torvet, hvorfra familiens overhoved kunne hente de nødvendige provianter uden at skulle betale. Det kunne man, da utopianerne havde en overproduktion, så man kunne give det overskydende til nabobyer eller -lande, som ikke selv havde en lige så stor produktion eller 
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bytte til brugbare materialer som jern. I Sovjet var der også til tider overflod af varer, men disse blev blot ikke ligeligt fordelt eller udnyttet. Nogle bønder producerede meget korn, hvoraf en stor del gik tabt under transporten, og andre igen fik taget det producerede fra dem uden nogensinde at se skyggen af det igen eller få andet til gengæld. Der var naturligvis også det industrielle aspekt i Sovjetunionen, som utopianerne ikke behøvede forholde sig til.  Den økonomiske situation i Utopia var gunstig, da samfundet hovedsageligt var et landbrugssamfund. Det var i industriel og teknologisk henseende en stilstående tid, så der har ikke været det store antal arbejdere i byerne, som skulle brødfødes, ligesom der var i sovjet i begyndelsen af det 20. Århundrede.           Den mest tydelige forskel på arbejdet mellem de utopiske socialister og programmet er fokus på lysten. Både Lenin og Fourier så gerne at alle afprøvede flere erhverv, men hos Fourier var det lysten ved at prøve nye erhverv, der skabte produktionen. Hos Lenin ligger fokus ikke just på lysten eller glæden hos det enkelte individ, men derimod på hvordan samfundet bedst og hurtigst muligt kunne øge produktionen gennem større brug af de industrielle kræfter og ved at sprede magten ud til proletariatet. Han fokuserede samtidig på at opløse de bureaukratiske elementer, da han ville fjerne de oprettede handelsunioner for at ende med et frit, statsløst Sovjetunionen. Hvor Lenin og bolsjevikkerne ville centralisere økonomien i én enkel bankinstitution, så vi hos More en alternativ form for statskasse, som i samfundet selv ikke havde værdi, men som blev brugt i forbindelse med krig. Naturligvis var situationen en anden i Rusland i starten af det forrige 
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århundrede, og det ville i overgangsperioden med en stat være umuligt at opløse penge, men gennem en række tiltag, var målet at gøre penge overflødige i takt med statens endeligt (Bilag 1: 33).  Selvom Owen og måske især Fourier virker en anelse naive i deres utopiske tænkning, undervurderede bolsjevikkerne muligvis, hvor altødelæggende en repressiv tendens kan være på mennesker, og at undertrykkelse nødvendigvis må føre til oprør før eller siden. Hvis man ønsker en centralisering af råvarer og statsapparaturet, er man nødsaget til at give igen til sin befolkning.   Landbrug Eftersom det private landbrug i programmet siges at være helt afskaffet, skulle landmænd samles i større socialistiske agrarsamfund med statsejede landbrugsområder, og der skulle opstilles flere tiltag af bolsjevikkerne i henhold til dette. Der skulle udarbejdes en organisering af statsfarme og gives statsstøtte til samfund i landområderne. Denne statsstøtte skulle sikre lige muligheder for såning i områder, hvor der er (var) nedgang. Derudover skulle der skabes en mobilisering af landmænd for konstant at kunne forbedre landbruget samt give statsstøtte til landbrugskommuner, med det formål at forene landbrug i det store hele. Efterstræbelsen af disse direktiver ville kommunistpartiet lægge stor vægt på ved at fokusere på statsstøtten til nyopstartede landbrugskollektiver og udarbejdelsen af et eksternt system rettet mod forbedringer i landbruget. Dette ville medføre bedre muligheder for dårligt stillede til at få arbejde på landet (Bilag 1: 29). 
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Set i lyset af at bønderne forblev i mindre landbrug vil partiet stræbe efter: En rationalisering af bøndernes landbesiddelse, en forsyning af mere modstandsdygtige frø og gødning, forbedring af bøndernes opdrætning af kreaturer, bedre tilgængelighed af landbrugsvidenskab, landbrugshjælp til bønderne, reparationen af landbrugsartikler for bønderne, organisering af ansættelsesmuligheder samt genindvinding af landbruget. Det kommunistiske partis politik overfor kulakkerne vil fremtidigt være resolut, og de ville gøre alt for at nedkæmpe kulakkernes tendens til at udnytte proletariatet (Bilag 1: 30).  Partiprogrammet giver her udtryk for nogle af de tiltag, som ville forsøges implementeret i årene efter den russiske revolution. Dette skal ses i lyset af, at bolsjevikkerne overtager samfundet fra tsaren, hvor bønderne var blevet holdt fast i et feudalt samfund. Visionen er, at landbruget skal ejes af bønderne selv for at skabe rammen for bedre vilkår. Hos More ser vi ikke samme diskussion omkring opstarten af det kollektive landbrug, da det ifølge beskrivelsen i ”Utopia” allerede er eksisterer og fungerer. Et nøgleord i beskrivelsen af kollektiviseringen af landbruget er her effektivisering. En kapitalistisk tilgang til dette ville være, at en effektivisering finder sted på grund af det frie marked, hvor man bliver nødt til at effektivisere sin produktion, for at kunne opretholde sin position som konkurrencedygtig producent. I det kommunistiske styre finder et sådant økonomisk incitament ikke direkte sted ud fra en forudsætning om, at der udelukkende ønskes en effektivisering i landbruget, der kommer borgerne i samfundet til gode. Derfor bliver det her statens rolle at fremme den teknologiske udvikling i landbruget 
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gennem statsstøttet forskning. Udviklingen vil være tilgængelig for alle borgerne i samfundet og ikke blot de, som har patent eller monopol på den nye teknologi. Således vil bøndernes ekstra arbejdsindsats fremme det kollektive landbrug, og i sidste ende komme dem selv til gode. En vigtig forudsætning for denne antagelse er dog, at arbejdet i landbruget kommer til direkte at højne bøndernes levestandard. Hvis afgrøderne, når de er blevet overdraget til staten, eksporteres ud af landet for at finansiere industrielle eller militære økonomiske formål, mister bonden sit incitament for at øge sin landbrugsproduktion i den kollektive agrikultur. Hvis ikke bønderne føler at deres overproduktion kommer dem selv til gode, enten i form af højere levestandard eller i foretagender, hvori bønderne finder interesse, bliver der ikke nødvendigvis stræbet efter at producere mere end til eget behov. I Utopia skaber alle bønderne en overproduktion, hvorved andre erhvervsmæssige foretagender kan opretholdes i byerne. Her har bønderne dog en interesse i skabe en sådan overproduktion, fordi de højst sandsynligt kommer til at have et erhverv i byen efter de har tilbragt to år på landet. Samtidig fungerer overproduktionen af varer som et socialt sikkerhedsnet i Utopia, fordi alle bønderne har en vished om, at hvis de ikke er i stand til at brødføde sig selv, så kan de omkostningsfrit hente overskydende varer i nabobyerne. Partiprogrammet nævner at det kommunistiske parti er stålfaste på at bekæmpe kulakkerne, som beskrives som landsbyernes borgerlige. Men dette er ikke en ramme og fyldestgørende definition af, hvem der er kulak, eller hvad der skal gøres ved vedkommende for at begrænse tendensen til at undertrykke proletariatet. Dette muliggør at næsten hvem som helst ud fra 
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den upræcise definitionen kan beskyldes for at være kulak, og straffen for det bliver kun fremsat som “resolut”.    Militær og politi I partiprogrammet beskrives, hvordan hæren skal (skulle) tilknyttes proletariatet og ikke den siddende elite I samfundet, som hos de borgerlige diktaturer (Bilag 1: 11). Grundet pres fra imperialismen og voksende borgerkrige vil det ikke være muligt at bevare den gamle hær. Men det vil heller ikke være muligt at skabe en ny, og derfor skulle Den Røde Hær benyttes som våben. Når klasseopdelinger i samfundet fremtidigt var blevet afskaffet, ville hæren blive omdannet til en national socialistisk milits. Pålidelige kommunister skulle agere ledere og forsøge at opretholde en kommunistisk disciplin i hæren. Militærtræningen skulle forkortes og i stedet erstattes af en højere grad af politisk skoling (Bilag 1: 15). Politiet beskrives ikke i partiprogrammet, men som det senere skal vise sig, havde det sovjetiske politi yderst vidtgående beføjelser, hvilket må siges at have sat sit aftryk på den faktiske historie.  Ved spørgsmålet om militær adskiller Lenin og partiprogrammet sig afgørende fra de utopiske socialister. Fourier ville etablere frivillige fredskorps, og han mente slet ikke at en blodig magtovertagelse var nødvendig. For Owen synes spørgsmålet om et militær ikke engang at være et tema, og han gør helt bevidst op med fængsler og retsforfølgelse, hvilket i 
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praksis gør politiet overflødigt for i stedet at koncentrere sig om præventive midler. For Lenin er en blodig magtovertagelse ikke nødvendigvis et must, men eftersom klassekampen helt afgørende skal gennemføres, kan alle midler, voldelige eller ej, sådan set tages i brug. Heri ligger således også et af Lenins afgørende kritikpunkter af Fourier og Owen, som han især ved magtovertagelsen karakteriserer som utopiske. Men her bør man, som også tidligere nævnt, betragte de mål, der i Owens og Fouriers tilfælde opstilles samt hvilke omstændigheder, der har gjort sig gældende. I Mores ”Utopia” omtales militæret, men i en ganske anden forstand end ved Lenin. Utopia lejer soldater til at kæmpe for sig, når de en sjælden gang er i krig, så Utopias borgere ikke selv behøver at deltage i blodudgydelsen - hvis de da ikke blot betaler fjenden for at ende krigen. Men hvor partiprogrammet fremlægger, at alle proletarer må erhverve en vis kamptræning, er det i Utopia meget lig, hvor både kvinder og mænd træner i krigsmæssige færdigheder. Idéen om en national socialistisk milits, der ved klasseopdelingernes afskaffelse og den totale socialismes indførelse skal etableres, kan således også sammenlignes med More, eftersom der her ses et opgør med den siddende hær. Den sovjetiske milits skal, som den i Utopia, først tages i brug i tilfælde af krig for ellers at gøre sig gældende i andre erhverv. Særligt pålidelige kommunister skal fungere som ledere i den socialistiske milits for derpå at sikre den socialistiske ånd, hvilket også ses i Mores beskrivelse af militæret, hvor de mest vederhæftige utopianere agerer overanførere, når de en sjælden gang selv deltager i krigene. Der beskrives ingen politienhed i Utopia, som vi derved må erklære ikke-eksisterende, hvilket ikke er underligt, da der næsten ingen kriminalitet forekommer. 
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Uddannelse I det bolsjevikiske partiprogram fra 1919 foreligger det, at uddannelse først og fremmest skulle foregå i den kommunistiske ideologi. Den ville tage sit udgangspunkt i de klasseløse strukturer, og alle uddannede ville være ideologisk forberedte og i stand til at oprette og fuldende missionen om kommunisme i Sovjetunionen. Til opnåelsen af dette opstilledes diverse led: Det hed sig blandt andet, at de studerende igennem uddannelsesfasens første led måtte gennemgå forskellige forløb i industriens hovedgrene. Dette gjaldt op til 17-årsalderen og gælder begge køn. Også en etablering af netværk, der forbandt forskellige småbørnsinstitutioner må ske i håbet om at kunne effektivisere uddannelsesområdet allerede inden indskoling samt frigøre kvindens rolle i samfundet (Bilag 1: 20). Yderligere måtte en sikring af grunduddannelsen i den kommunistiske ideologi ske uden indflydelse af religiøse undertoner for at berede de studerende til et liv i kommunismens tegn. Dette med henblik på en total afskaffelse af religion. Der krævedes samtidig optræning af kommunismens idégrundlag for alle ansatte i uddannelsesvæsenet således, at de kunne sikre den bedste undervisning for elever og studerende. I sammenhæng med dette skulle der være gode muligheder for oprettelse af uddannelsesråd mm. for opnåelsen af de bedste resultater for udviklingen af kommunismen. Staten skulle sikre støtte til midler for selv- og kompetenceindlæring i offentlige institutioner såsom universiteter og voksenuddannelser. I henhold til dette skulle dækkes også mad på skolen, uniformer og diverse skolesager dækkes, hvilket skulle sikre lige muligheder for alle studerende, således at bruddet 
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med klassesamfundet ville forekomme retmæssigt. Efter grunduddannelsen måtte studerende optage grundlæggende polyteknisk viden i alderen 17 og op efter. Uddybende ville universitetsuddannelse foregå i mange forskellige felter således, at de studerende efter studieforløbet ville være egnede til at begå sig i de fleste håndsværkserhverv (Bilag 1: 21).  Uddannelsesstrukturen fra 1919-programmet ville sikre, at alle fik de samme uddannelsesmuligheder. Men hvor partiprogrammet fuldstændig afskrev og forbød religiøs indflydelse på uddannelsen, er det i Utopia selve præsterne, der underviser børnene, selvom der ikke omtales deciderede skoler. Spørgsmålet om religion, der må siges at være en helt central forskel på More og Lenin, vil senere blive yderligere behandlet under religionsafsnittet. Strukturen har paralleller til de utopiske socialisters tanker om uddannelsessystemet, hvilket er i tråd med Fouriers idé om et samfund, hvor alle får en fælles uddannelse, og rige er ikke hævede over fattige i erhvervsmæssig sammenhæng. Fouriers lystprincip medfører, at børn allerede i en tidlig alder er en del af arbejdsmarkedet, hvorimod Owen og Lenin er enige om, at børn skal gennemføre en grunduddannelse, før de kan arbejde. Dette vil langt bedre kunne effektivisere arbejdskræfterne, men Owen er enig med Fourier om, at uddannelse skal være lystbetinget. Især Owens idé om uddannelse, hvor piger og drenge går i skole sammen, som også Fourier mente, overtager Lenin – en tanke, der selv i 1919 var forud for sin tid. Den afgørende betoning af opdragelsen, hvor igennem børn beredes til og socialiseres i samfundet, synes også gennemgående. Ens for alle fire aktører 
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uddannes unge i mere en ét fag (såkaldt polyteknisk viden), hvilket må siges at være et afgørende element i kommunismen såvel som i den utopiske tradition. Det vil gavne samfundet at kunne begå sig i flere erhverv, så produktionsmulighederne bedst muligt kan forbedres og opretholde velstand.  Religion Sovjetunionen ville fremtidigt med al kraft sprede videnskabelig og antireligiøs propaganda for den totale udryddelse af religiøse faktorer i samfundet (Bilag 1: 21-22).  Utopianerne avler gennem deres tro et moralsæt, som ophøjer dem ugerningen at tvinge troen frem i ateisterne, men i stedet fratager dem visse politiske rettigheder. Her spiller 1919-programmet på helt andre tangenter nemlig i afvendelsen af religiøse overbevisninger gennem anti-religiøs propaganda i uddannelsessystemet og i medier. Havde utopianerne selv hang til vold som middel for overbevisning af andre om deres tro, ville de selv ende op som slaver i samfundet. Deres moralsæt kommer altså med et stort ansvar om hele tiden at befinde sig på et plan, hvor fornedrelse af disse normsæt straffes hårdt. Præsterne har en dømmende funktion i form af retten til at udelukke individer og erklære disse for onde og gudløse, hvis de agerer uden for samfundets rammer for ytringsfrihed i religiøse henseender. Hvor præsterne kan udelukke ikke-troende fra det almene samfund i Utopia, gives det modsat til kende i 1919-programmet, at sovjetstyret vil gøre alt, der står i dets magt 
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for at forbyde og i sidste ende helt udslette religioner i Sovjetunionen. Det ligger altså implicit, at troende ses ned på i dette system, lige såvel som ateister nedværdiges for i sidste ende at få frataget deres rettigheder. Owens idé om og forsøg på at skabe et religionsfrit samfund kan også bindes til Sovjetunionens ønske om den totale udryddelse af religionen, som fast inventar i samfundet. Skal man sætte Owen over for More, kan man tolke sig frem til, at Owen ønsker et opgør med religionen i sit nye samfund, netop fordi religionsforskelle kan skabe stridigheder, som altså kan afhjælpes ved helt at bryde med religiøse tilhørsforhold i samfundet.  “Det som de civiliserede religioner stiller os i udsigt i det næste liv, vil 
religionen i Harmonien give i dette liv.” (Fourier 1972: 180). Hos Fourier antydes det her, at religionen i det givne samfund giver os glæde ved tanken om, at man i efterlivet føres til et smukkere og mere harmonisk sted – ligesom Himmelen ifølge kristendommen, hvor man i Harmonien allerede er givet denne ønsketanke på forhånd. Man kan her argumenterer for, at Fourier i bund og grund anser religionen for at være menneskets velvære og ikke noget ophøjet og metafysisk.  I forhold til Lenins idé om klassekampen som videnskabeligt grundlag for samfundets omstrukturering, kan opgøret med religiøse trosretninger sættes op imod Mores egne regelsæt for den begrænsede ytringsfrihed for at undgå stridigheder i Utopia. Hvis en revolution nedefra skal kunne gennemføres, må folket ikke forstyrres af interne religiøse stridigheder, som historien underbyggende kan berette om. Desuden vil den strenge ideologiske indførelse af kommunismen skulle påvirke sovjetindbyggerne i en sådan grad, at religioner kun ville stå i vejen for disses ophøjelse. 
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Social sikkerhed En arbejdsdag måtte fremtidigt maksimalt vare maksimalt otte timer for folk under atten, og for folk med særligt farligt og udmattende arbejde, må dagen ikke overskride seks timer. Fremover var det forbudt for børn under seksten at arbejde. Mødre med nyfødte ville have ret til otte ugers barsel før og efter fødslen, som skulle betales af staten. Arbejdsløse skulle dækkes af en forsikring, hvis de ikke havde mulighed for at administrere et arbejde ordentligt. Det ville blive tilladt at arbejde over dog ikke mere end 50 dage om året. Budskabet skulle ud til hele staten gennem propaganda for at sikre en aktiv deltagelse af alle parter. Når produktionen steg, var det målet, at alles arbejdsdag skulle nedsættes med to timer. Disse to timer skulle herefter bruges på at studere håndværk eller handel. Der skulle indføres bonussystemer, der motiverer arbejderne til at yde mere (Bilag 1: 37).  Lenin fokuserer i programmet på, at der skulle være en gennemgående motivation for alle arbejdende. Alle skulle deltage aktivt i et samarbejde for at få Sovjetunionens produktion op at køre, hvilket dog bliver gjort med liberale metoder frem for kommunistiske. Han skriver i partiprogrammet, at folket vil kunne opnå bonusser ved ekstra hårde indsatser: “The introduction of a bonus 
system in order to encourage the increase of productivity of labour” (Bilag 1: 37). Denne form for motivation ses også hos More, hvor der blev opstillet store statuer af personer, der havde sat et specielt arbejdsmæssigt aftryk i samfundet. Henholdt  kommunismen blev denne form for individuel 
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belønning et problem, da arbejderne skulle fungere som en samlet organisme, hvor alle var lige. Den i partiprogrammet opsatte arbejdsdag kan vi henholde til More. I Utopia arbejdes der i tre timer om formiddagen, hvorefter der spises frokost og hviles i to, og om eftermiddagen genoptages arbejdet i endnu tre timer. Det vil sige, at alle arbejder seks timer og bruger resten af tiden til videre uddannelse og socialt samvær. Her kan man argumentere for, at Lenin har fundet klar inspiration hos More, da opbygning af hver deres arbejdsdag nærmest er identisk.  3. Del: Utopi, teori & praksis Bolsjevikkerne overtager I 1917 var forskellen mellem rig og fattig enorm i Rusland. Landet var på vej ind i en større industrialiseringsproces, der dog stadig var under udvikling og ikke kunne måle sig med landets etablerede landbrugssamfund (Rosenfeldt & Pape 1992: 10). Det russiske folk var delt mellem forskellige ideologier og trosretninger, hvilket skabte splid blandt borgerne, der blev ledet af en tsar. Tsarstyret brød sammen i 1917, hvorefter en midlertidig regering blev sat i scene, ledende af advokaten Aleksandr Kérenskij. Den Midlertidige Regering var i en vanskelig situation grundet krigen og en autoritetsfattig ledelse, som ikke kunne løse jordspørgsmålet for landsbyerne eller fødevareproblemet i byerne (Jensen 2002: 36-37). 
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Lenin og bolsjevikkerne overtog derfor magten ved et kup d. 26 oktober 1917 (oktoberrevolutionen) og afsluttede samtidig den provisoriske regerings magttid uden det store postyr. Lenin selv blev rådsformand samme dag og i forlængelse heraf blev landets kommende politik præsenteret. En ny samfundsorden forsøgtes opbygget, hvor man gennem alliance med bønderne og det nationale mindretal søgte at danne nyt styre. D. 3. Marts 1918 underskrev Lenin og den sovjetiske delegation en, syntes mange, skamfuld traktat med Tyskland, som gav tyskerne store landarealer, guld og privilegier, men også Lenin magten, hvilket var det vigtige for ham. Jordbesiddelse og rigdom var underordnet, så længe man besad magten til at kunne virkeliggøre de socialistiske tanker. Det konkurrerende parti SR (Det Socialrevolutionære Parti) meldte sig ud af regeringen grundet den underskrevne traktat og blev derefter brudt op, hvilket viste sig at være en fordel for bolsjevikkerne, da der blev mindre konkurrence, og mange fra SR sluttede sig til bolsjevikkerne.  Grundet de interne konflikter var landet sat årtier tilbage med hensyn til industrialiseringsprocessen, og det var derfor en kæmpe udfordring at få etableret et struktureret samfund, der kunne udfordre de gamle normer. De dannede derfor Freds- og Jorddekretet. Fredsdekretet var en appel til lande som Storbritannien, Frankrig og Tyskland om at indlede forhandlinger om fred på verdensplan, så alle nationer fik ret til selvbestemmelse. Dette blev det første skridt til en ny udenrigspolitik. Forventningerne var måske en anelse for høje i forhold til verdensfreden. Bolsjevikkerne håbede på en verdensrevolution startende i Rusland, som derefter ville sprede sig til hele verden og snart ville alle lande være under kommunistisk styre. Ved at henvende sig til befolkningerne i de krigsramte lande, som så hvor ondt 
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kapitalismen kunne gøre, kunne man få folket vendt i protest mod deres egne regeringer. Altså en appel til masserne.  Sammen med fredsdekretet bliver også jorddekretet og dekretet om arbejderkontrol i industrien indført november 1918. En arbejderkontrol som måske i virkeligheden snarere var en partikontrol af de arbejdende, da de ifølge partiet ikke kunne håndtere den store mængde frihed, de fik ved dekredet, så partiet selv måtte ind og supervice (Heller & Nekrich 1986: 57). Jorddekretet henviste til bøndernes krav om en anden fordeling af jorden, hvilket samtidig betød, at godsejerne mistede deres ret til jorden. Bolsjevikkerne havde vundet landmændenes støtte ved at ”låne” SR’s program for landbrug (Ibid.: 58), noget Lenin da heller ikke lagde skjul på. Men hele jorddekretet er formuleret rimelig uklart, og det blev ikke slået fast, præcis hvad fremtiden ville bringe for bønderne. Bolsjevikkerne havde brug for at få kontrol over landdistrikterne og bønderne, som levede her.  I byen var fabrikkerne stadig i centrum. Man vidste, at det var dem, der skulle få landets produktion op at køre. Fabrikkerne var styret af forskellige komitéer, der skulle prøve at indgå sig under den nye arbejderkontrol. Differencerne mellem fabrikkerne var dog for store, og der manglede struktur og ensartethed for at etablere en samlet politik for alle fabrikker.   Proletariatets diktatur Proletariatets diktaturs rolle var at skulle undertrykke udbytternes modstand og agere lederskab for den store befolkning. Det første mål var at udviske alle parlamentariske elementer ved at slå de lovgivende og administrative 
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funktioner sammen, så man kunne trumfe alt igennem uden at skulle tage forbehold for politiske hindringer sat op af den borgerlige elite. En diktatorisk magt, som Lenin udlagde således: ”The scientific definition of dictatorship is a 
power that is not limited by any laws, not bound by any rules, and based directly 
on force.” (Heller & Nekrich 1986: 62). Ud over at proletariatet skulle udgøre et diktatur for at undertrykke de bourgeois, måtte også proletariatet have et midlertidigt diktatur for ved overgangen fra kapitalismen at kunne modnes til den totale socialisme, og videre måtte diktaturets diktatur have kun én diktator. Det blev altså en diktatorisk flaskehals med Lenin på toppen, hvilket viste hvordan kommunismen nødvendigvis måtte begrænse sin ideologi, når den skulle fungere i praksis. Spurgte man Lenin, var grundene herfor af økonomiske og politiske årsager.  For offentligt at undertrykke kapitalisme og borgerlighed indførtes der censur af pressen og bandlysning af de aviser, som stod sig kritiske overfor revolutionen (Ibid.: 63). Andet punkt var at etablere en ulighed som princip, modsat tidligere tiders bourgeois-samfund, hvor alle formelt stod under samme lovgivning (Ibid.: 64). I juli 1918 kom omkring 5 millioner borgere i Rusland i kategorien lishentsy; mennesker, hvis indkomst kom fra en anden kilde end egen arbejdskraft. Det kunne være købmænd eller religiøse officielle personer, men også bønder, som hyrede en person over sommeren til at hjælpe til på gården. At tilhøre denne kategori betød, at ens børn ikke kunne gå på universitet og generelt stod sekundært i skolesystemet og, at ens stemmeret blev af mindre betydning – der gik én arbejders stemme på stemmer fra fem bønder, som hørte under kategorien (Ibid.: 64). I september 1918 indførte bolsjevikkerne ultimativ magtfrihed for sig selv, hvilket især 
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kom til udtryk med de såkaldte lokale Tjeka-grupper (forløber for KGB) – ekstraordinære kommissioner, som havde total frihed og skulle håndhæve den. I ren Robin Hood-stil delte Lenin nu folket i to med det formål at tage fra kulakkerne og de bourgeois for at give rationerne til de fattige i byerne og på landet, men virkeligheden så lige omvendt ud (Ibid.: 65). Dertil kom så initiativet til den masseødelæggende og frygtelige institution – 
koncentrationslejrene. Trotskij var den første til at bruge ordet, da han mente, at alle tjekkoslovakker, som ikke lagde deres våben fra sig skulle sendes i koncentrationslejre. Men lejrene blev hurtigt udvidet, så de til sidst blev alles skæbne, der mistænkeliggjorde sig eller gik imod styret (Ibid.: 66). Yderligere skal det nævnes, at Lenin i 1922 krævede en artikel indført i straffeloven, som sagde, at alle, der objektivt set gav støtte eller muligvis ville støtte verdens bourgeois kunne og skulle straffes hårdt. Hermed kunne alle i og for sig kategoriseres som værende fjender af regeringen og af Lenin (Ibid.: 62).   Med 1919-programmet tog bolsjevikkerne klar afstand fra oppositionen, som, da de ikke var kommunistiske og ikke støttede den siddende regering, måtte være bourgeois, kapitalister eller sidde i kløerne på samme. Oppositionen var ifølge bolsjevikkerne “[...] socialist in words, yet is chauvinist in practice” (Bilag 1: 4). Dermed blev de også en direkte fjende af proletariatet og måtte undertrykkes. Proletariatet havde for længe været undertrykt og måtte nu til magten, dog eksisterede uligheden stadig: “The only leader in the proletarian 
struggle for emancipation is the new, Third, Communist International, of which 
the Communist Party of the Soviet Union is a detachment” (Bilag 1: 4). Grundlaget, sagde programmet, var marxistisk i ideologi og politik, men i 
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praksis måtte der være en form for ulighed. Planen var, som sagt, at denne ulighed skulle udviskes i takt med staten og pengenes opløsning, men ingen af delene skete. Tidspunktet hvor Sovjetunionen efter sigende skulle blive moden til at blive et rendyrket kommunistisk samfund uden penge- og stat kom aldrig, og uligheden kunne samtidig ikke opløses. Flaskehalsdiktaturet fortsatte sin gang, som vi skal se nærmere på i vores videre analyse af Sovjetunionens historie. Også hos More ser vi magtforhold: manden står over kvinden, overphylarcherne over phylarcher, som igen står over den almene befolkning, og øverst står Prinsen. Præsterne besidder i Utopia også stor magt og stod for at uddanne børnene og herigennem propagandere Utopias vidunderlige samfundsform, så tankerne om eksempelvis fælleseje, økonomisk lighed og afholdenhed kunne  holdes i live og videreført til den næste generation. På samme måde lagde bolsjevikkerne ikke skjul på, at proletariatet måtte uddannes gennem propaganda af de gode bolsjevikkere, som allerede havde lært den sande vej. Bolsjevismen er da også ofte blevet kaldt en religion mere end en ideologi eller politik. Lenin var den førende skikkelse med disciple, som prædikede hans budskab om proletariatets diktatur, hvilket især var tilfældet efter hans død. Her opstod der en decideret leninisme, som Stalin senere skulle videreføre og (mis)bruge i sin vej til magten.  Unionen Bolsjevikkernes sejr i borgerkrigen havde medført en udvidelse af sovjetstatens territorium, hvilket nu igen inkluderede dele af det tidligere 
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tsarrige, som i dag bliver kaldt Ukraine, Hviderusland, Armenien, Georgien og Azerbajdzjan. Disse områder havde ellers reelt løsrevet sig som selvstændige stater under borgerkrigen, men grundet deres bolsjevikiske profil, som de i 1920-21 alle havde etableret, blev spørgsmålet om nationalitet efterhånden presserende. Hertil meldte sig to fløje: Stalin, der allerede her var en fremtrædende skikkelse i kommunistpartiet, mente, at de øvrige sovjetrepublikker skulle indgå i RSFSR (Den Russiske Sovjetrepublik), og at de derfor skulle følge én centralregering - et tiltag han kaldte autonomisering. Der var et ønske om ikke at give de nye sovjetiske republikker for meget magt og selvstyre, eftersom proletariatet her stod svagt. Lenin, der principielt støttede idéen om en føderation, talte modsat Stalin i første omgang for en union af ligestillede stater med mere selvbestemmelse, hvortil en forbundsregering skulle etableres. Eftersom den kommunistiske revolution i Vesteuropa aldrig blev realiseret, var det for RSFSR af afgørende betydning at appellere til undertrykte folkeslag i kolonilandene og dermed fremstå som et forbillede for national selvbestemmelsesret. Det var Lenins idéer om en union af socialistiske sovjetrepublikker der i første omgang blev realiseret, og den første sovjetkongres etablerede i slutningen af 1922 en ny fælles unionsregering. Hermed stod RSFSR, Ukraine, Hviderusland, Armenien, Georgien og Azerbajdzjan nu sammen som et forbund, hvilket næsten samlede det gamle russiske tsarrige. Men selvom unionen nu var en realitet, og de enkelte sovjetrepublikker formelt kunne trække sig fra unionen, hvis de ønskede det, havde Stalins idéer om den nationale selvbestemmelsesret som værende sekundær i forhold til unionen alligevel manifesteret sig. Unionsregeringen havde reelt yderst vidtgående beføjelser og var naturligvis 
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fortsat styret af ét centralistisk kommunistparti (Rosenfeldt & Pape 1992: 51-53).  Økonomi Krigskommunisme & NEP-politik Da borgerkrigen lakkede mod enden var orden, disciplin og frem for alt forøgelse af produktion statens altafgørende hovedfokus. Trods modstand fra både fagbevægelsen og partimedlemmer påbegyndtes derfor en militarisering af arbejdskraften med Trotskij som hovedfortaler og Lenin som "tøvende 
tilhænger" (Rosenfeldt & Pape 1992: 43-44). I opbygningsfasen burde den arbejdende identificere sig med en soldat, der frit lod sig udstationere i jobs som staten ønskede det, og modstillede man sig det, var det som at desertere. Dette medførte princippet om énmandsledelse på virksomhederne, og mange arbejdere mistede retten til at forlade deres job. Det økonomiske sammenbrud, der efterhånden var blevet totalt, havde sat markedet ud af kraft, og privathandel blev ulovliggjort. Dertil kom en form for kornmonopol, hvor bønder blev tvunget til at sælge deres levnedsmidler til fastsatte priser og måtte aflevere deres afgrøder, som skulle sælges videre og endda også tilbage til de fattige bønder selv. Lenin selv beskrev det som følgende: ”There 
are two ways to fight hunger, a capitalist one and a socialist one. The first 
consists of free trade….Our path is that of the grain monopoly” (Heller & Nekrich 1986: 60). Det sorte marked steg kraftigt som følge heraf, og mange fik slet ikke mad i perioden. Snart var valutaen stort set forsvundet; arbejdende blev i stadig højere grad udbetalt i naturalier; en lang række 
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offentlige ydelser blev, i det omfang de fungerede, gjort gratis tilgængelige for den arbejdende befolkning; og man arbejdede fra statens side på et alternativ til penge som værdimåler (Rosenfeldt & Pape 1992: 44). De ovenstående, omfangsrige tiltag ledte op til og manifesterede sig i krigskommunismen, som Lenin senere selv betegnede perioden fra 1918-1920. Men i stedet for en vellykket transformation til et penge- og statsløst kommunistisk samfund opstod der kæmpemæssige omkostninger i form af borgerkrig, kapitalistmagternes mistillid, tørke og hungersnød samt tab af land for bolsjevikkerne. Disse omkostninger, som det havde krævet at søsætte Sovjetunionens gennemgribende kommunistiske program, tvang Lenin til at indlede en økonomisk "retræte" og opgive de marxistiske doktriner ved krigskommunismens pengeløse samfund. Som løsning indførtes NEP-politikken - "Den nye økonomiske politik" i 1921, hvor statskapitalismen fra 1918 delvist blev genetableret, og kapitalismen på én gang blev tolereret og kontrolleret. I praksis slap bønderne for at aflevere hele deres landbrugsproduktion til staten, som det var tilfældet under krigskommunismen, så en del af overskuddet kunne sælge på det frie marked. Selvom staten forbeholdt sig retten til at drive storindustri i form af eksempelvis udenrigshandel, bank- og transportvæsen, åbnede man også op for at drive mindre private industrielle virksomheder. Tilbagetoget fra krigskommunismens pengeløse samfund og indførelsen af NEP-politikken skabte derpå en blandingsøkonomi, og den totale nationalisering og centralisering blev i første omgang udskudt (Rosenfeldt & Pape 1992: 48-49). Det største problem under NEP-perioden var den såkaldte Saksekrise. Hvor det russiske landbrug i 1922-23 havde oplevet et opsving, var 
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industrivirksomhederne fortsat ikke nået op på førkrigstidens produktionsniveau. Denne ulighed skabte en økonomisk sakseformet kurve mellem by og land, hvor landbrugspriserne faldt og industripriserne steg. Bonden blev grundet sin bosættelse på landet afhængig af den private, rejsende købmand, der købte varer i byerne og solgte dem på landet, og derfor blev ressourcerne i stadig højere grad kanaliseret over i den private sektor. Bønderne mistede lysten til at sælge, men bolsjevikkerne fokuserede i første omgang på at få industrisektoren i omdrejning (Rosenfeldt & Pape 1992: 49-50). NEP-politikken var som udgangspunkt først tænkt som et mellemstadie til den absolutte socialisme ligesom den midlertidige stat og proletariatets diktatur, men også ved den økonomiske politik var det svært at fravriste sig kapitalismen og komme over til den totale socialisme, man fra bolsjevikkernes side så inderligt brændte for. Hvor man med krigskommunismen havde forsøgt en meget direkte vej til den totale socialisme, var NEP-politikken et udtryk for en retræte og en indrømmelse af, at man ikke kunne implementere hele programmet over én nat. Dette strider naturligvis helt afgørende med partiprogrammet, eftersom man ikke havde set, at et sådant tiltag skulle være nødvendigt. Det totale kaos, der blev udløst af krigskommunismen, tvang bolsjevikkerne i tilbagetog og beviste, at tiden ikke var moden til kommunisme, eller at en så gennemgribende samfundsændring måtte ske langsomt over tid. Her vidnede opstartsfasens forskellige katastrofer om de mildt sagt talrige vanskeligheder, som Sovjetunionen mødte i forsøget på programmets absolutte implementering. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at kapitalismen og privat erhverv i et vist omfang blev godkendt med NEP politikken. Et rendyrket penge- og statsløst kommunistisk samfund slog fejl, og det må have været et politisk nyreslag at acceptere elementer fra en økonomiform, man holdt som djævlens værk samt at udskyde det totale fælleseje, som er hele socialismens grundsten. More adskiller sig fra de utopiske socialister og bolsjevikkerne i det, han beskriver et samfund, som allerede eksisterer. Han er en flue på væggen (eller Raphael er), som blot beskriver nøgternt hvordan et ”perfekt” samfund kunne se ud i hans optik. Fourier, Owen og Lenin søger alle en total samfunds- og bevidsthedsændring hos en stor befolkning – både Fourier og Lenin var overbeviste om, at hvis man blot søsatte deres storstilede projekter, ville hele verden følge trop og se, hvor fantastisk et samfund henholdsvis stammefællesskabet og kommunismen ville være. Som tidligere nævnt var incitamentet for fælleseje og fælleskapital hos bønderne i Utopia højt, da der aldrig ville være mangel på varer grundet overproduktionen, hvilket ikke var tilfældet i Sovjetunionen. Hverken under Lenins eller Stalins styre har den enkelte russiske bonde skullet ind til byen for at arbejde i en årrække og har ikke selv fået noget ud af at give varer fra sig, da han ikke ville få igen, hvis egen landbrugsproduktion gav lavt udbytte. Så længe man kunne brødføde egne rækker, har der ikke været nogen gulerod i at give resten væk. Grundet Sovjetunionens store areal har fællesskabsfølelsen formegentligt også være nærmest ikke-eksisterende, da man ikke har kendt dem man arbejder for eller var i fællesskab med, hvilket nok har været tilfældet på et noget mindre område i form af øen Utopia. Som bonde i Sovjet gav det mere mening at sælge kornet videre til andre bønder til en billig pris, give det til slægtninge eller 
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gemme det i skoven til senere brug (Rosenfeldt & Pape 1992: 81).  At give det til staten har ikke været at foretrække, hvad skulle man selv få ud af det, når hverken man selv eller folk, man kendte fik udbytte heraf? NEP-politikken var et klart slag for kommunismen og viste, hvordan den praktiske virkelighed ofte viser sig mere kompleks end tænkt og ikke lader sig indordne efter tegnebrættets opsatte virkelighed. Lenin, som var en mester i at fastholde politisk magt og var ”beredvillig til at omstille sig efter den 
øjeblikkelige situations krav uden at tabe det socialistiske endemål af syne” (Rosenfeldt og Pape 1992: 65), kunne højst sandsynligt se, at ham og hans parti snart ville være fortid, hvis ikke de kom med en moderat og mindre pompøs plan end programmet fra 1919 var. Kunne man da sige, at Lenin på daværende tidpunkt må have accepteret at være blot endnu én i rækken af socialistiske utopister med gode, kommunistiske intentioner, men uden evne til rent faktisk at kunne føre disse ud i livet? Ikke officielt hvert fald. Selv på sit dødsleje troede Lenin på virkeliggørelsen af den fuldmodne socialisme, blot nåede han aldrig at give et entydigt, pragmatisk svar på realiseringen af denne (Rosenfeldt & Pape 1992: 65).  Industrialisering under Stalin I følge Stalin skulle Sovjetunionen kunne klare sig selv og blive et selvforsynende land. Dette skulle ske gennem sværindustrien, der fokuserede på at udvikle udvindingen af blandt andet kul og jern. Det meste af industriens arbejdskraft blev derfor fokuseret på dette område, hvilket gjorde, at mange andre områder blev forsømt. De forsømte områder var desværre dem, der 
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omhandlede befolkningen. Almindelige forbrugsvarer blev nedprioriteret, og noget så simpelt som et par sko var svære at opdrive. Dette betød, at mange havde svært ved at opretholde en sund levevis. Folk sultede og døde, da forbrugsvarerne blev sværere og sværere at få fat i. I 1928 bliver den første af 12 femårsplaner indført af Stalin. Han ønskede at transformere Sovjetunionen fra et landbrugsland til et industrielt samfund og dermed gøre landet konkurrencedygtigt. Sovjet var langt bagefter de vestlige lande. Derfor må de gribe til handling for at mindske det forspring, vesten havde. “Vi er 50 eller 100 Aar bagefter de fremskredne Lande. Vi maa 
tilbagelægge denne Strækning paa 10 Aar. Enten gør vi det, eller vi bliver knust” (Folkedrab om Stalin-tale om industrialisering, u. år). Femårsplanen, gik ud på, gennem omfordeling af ressourcerne, at fremme Sovjets storindustri. Cirka 20 millioner bønder blev flyttet til byer for at blive en del af storindustrien. De skulle omskoles fra at være bønder til nu at arbejde på fabrikkerne i byerne. Mange af bønderne, der var vant til livet på landet havde dog svært ved at tilpasse sig byens liv og endte med at pjække og drikke i stedet for at arbejde. Arbejderne skiftede ofte jobs i jagten på bedre vilkår. For at komme dette problem til livs indførtes der bonusordninger, der sikrede sociale gevinster. Jo mere de arbejdede det samme sted, jo større fordele ville de opnå uden for arbejdet. Ligeledes blev der indført lønforskelle blandt de arbejdende for at styrke den enkeltes motivation. Hermed opstod der en difference mellem de arbejdende. Nogle tjente mere end andre og opnåede større fordele, hvis de kunne yde mere (Rosenfeldt & Pape 1992: 86-87). De bønder der blev flyttet fra landet, var ikke oplagte fabriksarbejdere. Både på grund af deres manglende arbejdsindsats, men også fordi de ikke 
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havde de egenskaber der skulle til, for at betjene de store maskiner. Stalin indførte et dekret i 1939, der truede de ansatte med tvangsarbejde, hvis de kom mere end 20 minutter for sent. Stalin opfordrede samtidig fabrikslederne til at være ekstra opmærksomme. De skulle overvåge deres ansatte hele tiden: 
“at blande sig i alt. Hvis du er Direktør for en fabrik, saa bland dig i alting, træng 
ind i alle Enkeltheder, lad intet undgaa din Opmærksomhed” (Folkedrab om Stalin-tale om industrialisering, u. år).  Stalin gør op med Lenins partiprogram, der skulle sikre arbejdernes ve og vel. Fællesskabsånden ændres til tanken om hver mand for sig selv. Stalin postulerer, at kapitalismen er udryddet: “Men nu, da vi har styrtet 
Kapitalismen, og Arbejderne har Magten hos os, har vi et Fædreland, og vi vil 
beskytte dets Uafhængighed” (Folkedrab om Stalin-tale om industrialisering, u. år). De hårdt arbejdende kunne tjene mere og opnå bonusser ved at arbejde ekstra. Dette nævner Lenin også i sit partiprogram, hvor han pointerer, at når produktionen var i gang ville der kunne indføres bonussystemer, der ville gavne den enkelte arbejder. Forskellen var måden, hvorpå de ville opbygge industrien. Lenin ville opbygge industrien, men det skulle gøres med omhu for at sikre arbejderne. Stalin går mere konsekvent til værks og vil gennemføre industrialiseringen, koste hvad det vil.  Man kan ikke betænke effektiviteten af Stalins overtagelse. Sovjet ændrede sig fra et landbrugssamfund til en industrimagt over 15 år, dog med ekstreme konsekvenser. Folk måtte lade livet, hvis de ikke troede på industrialiseringen, men også den gennemsnitlige levestandard var sat betydeligt ned (Rosenfeldt & Pape 1992: 86). 
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Meget af arbejdet foregik ved tvang, der blandt andet blev udført af fanger, men alt var ikke tvangsarbejde. Unge socialister fandt glæde ved at være en del af opbygningen af et nyt Sovjet, der langsomt udviklede sig til den ledende industrination i verden. Konklusionen må være, at den store industrialisering ikke var blevet gennemført så hurtigt, hvis Stalin ikke havde styret landet med hård hånd. For mange blev det mulighedernes tid. Industrien spreder sig til Kasakhstan og Sibirien og nye arbejdspladser åbner op  I løbet af den anden 5-årsplan begynder folk at differentiere mellem Stalins socialisme og Lenins socialisme. Hans socialisme var bygget på lønforskelle og akkorder (Rosenfeldt & Pape 1992: 88).  Det er svært at sammenligne Stalins handlinger med utopisterne og Lenins partiprogram. Stalin bevæger sig væk fra den fælleskabstanke, som Lenin stod for. Han etablerede, som sagt, sin egen form for socialisme, der fik drevet produktionen frem. Til gengæld blev nogle af de værdier Lenin, Owen og More værdsatte, lagt på hylden. Det havde sin pris, men Sovjet fik placeret sig på verdenskortet og nærmede sig vestens tendenser. Utopisterne og Lenin fokuserede på, at folk skulle arbejde sammen om at lede og arbejde. Stalin overgav magten til enkeltpersoner og fik disse til at styre de ansatte. Det kan diskuteres, hvorvidt socialismen skal defineres i forhold til Lenin eller Stalin. De udlægger hver især ideologien på to forskellige måder. Det er interessant at se på om en industrialisering ville kunne være gennemført med Lenin ved magten i stedet for Stalin. Med en så stor befolkning som den sovjetiske, er det klart at der skal store ændringer til over hele linjen. Det ville være umuligt at opnå samlet enighed om, hvordan landet skal styres. Der vil 
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altid være en opposition til nye tiltag, hvortil den afgørende faktor for implementeringen af disse er, hvilke hensyn der bliver taget til oppositionen. I Stalins tilfælde kan man ikke sige, der er plads til andre tanker end hans egne. Dette vil yderligere blive uddybet i diskussionen.   Landbrug Kollektiviseringen af landbruget under Lenin En russisk propagandaplakat siger følgende: ”Proletarer i alle lande, foren jer! 
Længe leve forbundet mellem arbejdere og bønder!” (Jensen 2003:  44). Lenin og bolsjevikkernes appel til den russiske befolkning var klar: proletariatet uanset erhverv måtte stå sammen mod kapitalismens onder både inden- og udenfor landets grænser. Dette budskab blev gennem propaganda og vold tvunget ned over de russiske borgere, men ifølge mange teoretikere stod den enkelte russer ikke uden medskyld i den russiske tragedie. Vladimir N. Bronkin siger, at de russiske bønder hjalp bolsjevikkerne til magten og fremhæver dette som den væsentligste manglende faktor i den nyere russiske historiebevidsthed. Den britiske historiker Orlando Figes siger, at det russiske folk ikke var ’offer’ for men selv må siges at have været skyldig i sin historie. Andre igen giver en blanding af en marxistisk bevidsthed og en indgroet grusomhed hos den enkelte russiske bonde skylden for Ruslands forfald. Den franske historiker Nicolas Werth argumenterer her af for, at Lenins store bedrift bestod i at udnytte den russiske bondekulturs voldelige natur. Men det må siges at være noget fordomsfuldt og indsnævret, at en gennemgående, medfødt russisk grusomhed var skyld i så mange menneskers død. Naturligvis 
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har den russiske befolkning haft sin rolle i socialismens voldelige fremtogt og kan ikke fraskrives al ansvar, men man har som almindelig russisk bonde eller arbejder samtidig ikke haft meget at skulle have sagt overfor det autoritære, leninistiske styre. Det ses i den øgede bekæmpelse af bønderne i 1918. Regeringen ville ikke stå til, mens markedet frit styrede sig selv og bønderne tilførte levnedsmidler til byerne. Derfor organiserede man væbnede arbejdsdelinger, som skulle hente bøndernes afgrøder og med magt indkræve alt, hvad man kunne få fingrene i. Dette førte til en direkte krig mod landsbybefolkningen og en naturlig modvilje fra bønderne mod bolsjevikkerne. Samtidig begyndte regeringen i 1918 at nedlægge alle demokratiske organer, de i første omgang selv havde oprettet, som eksempelvis fattigbondekomiteerne og by- og landsbyrådene, fordi bønderne i større grad tilsluttede sig disse og satte sig kritiske overfor den førte bolsjevistiske politik. Ud over det første statskup i 1917, som gav Lenin magten, fulgte en række andre kup i kølvandet. Et andet statskup var opløsningen af rådsbevægelsen – en demokratisk og politisk bred bevægelse, som ønskede et nyt Rusland som Lenin, men ikke gennemført ved militær magt og voldelig revolution. 3. Statskup var opløsningen af komitéer og råd og officiel fordrivelse af mensjevikker og SR’ere fra Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité. Og 4. Statskup – fordrivelsen af alle Venstre-SR-delegerede fra d. 5. Rådskongres i Moskva (Jensen 2003:  92-94). I august og september 1918 hang Bolsjevikkernes magt i en meget tynd tråd, så man måtte ændre den politiske tone og grænserne for hvad politisk magt indebar: ”Vi har lov til alt, for vi vil befri menneskeheden.” (Ibid.: 95). Den nye grænseløse politik førte til masseudryddelser, hvor mellem 10-15.000 for 
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det meste uskyldige mennesker blev dræbt i efteråret 1918 ofte uden rettergang. De dræbte var bønder, der nægtede at give deres korn til regeringen, soldater, der ikke ville skyde på arbejdere og bønder, og folk, der sagde sig imod Den Røde Terror (Ibid.: 95). At dræbe bønder blev bortforklaret med, at de var kulakker – altså på sin vis landbrugets bourgeoisbefolkning, hvilket vi kommer nærmere ind på i næste afsnit. I august 1918 siger Lenin, at der er 2 millioner kulakfamilier ud af 15 millioner landbrugsfamilier. I april 1920 siger han, at der kun var én million ud af på tidspunktet 110.8 millioner mennesker bosat på landet (Heller & Nekrich 1986: 100). Bønderne ville ikke stå passivt til, mens uretfærdighederne svingede rundt om ørerne på dem, så oprør spredte sig som en steppebrand mellem bønderne og blev efterhånden en regulær massebevægelse, som blandt andet bredte sig til Sibirien og Centralasien (Ibid.: 100). Men det var ikke kun de russiske bønder, som satte sig imod det bolsjevikiske styre, også arbejderne krævede frie valg til rådene, uafhængige fagforeninger og strejkeret (Jensen 2003:  97).  Kollektiviseringen af landbruget under Stalin Kollektiviseringen fortsatte ikke blot, men accelererede stærkt efter Stalins magtovertagelse. I henhold til den tidligere nævnte femårsplan fra 1928, blev et stort antal bønder forflyttet til byer for at blive en del af storindustrien og fremme produktionen af især olie, elkraft, kul, cement, stål og diverse maskiner. Udvidelsen af storindustrien betød naturligvis et øget behov for 
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landbrugsvarer for at brødføde den voksende befolkning i byerne. Her mente Stalin, at Sovjetunionen måtte tilstræbe sig en kollektivisering af hele landbruget (Rosenfeldt & Pape 1992: 82). Stalin ønskede at sikre højst mulig effektivitet i både såningen, høstningen og afsætningen af kornet for at kunne skabe et stort overskud til den voksende industri. Tusindvis af aktivister fik sammen med de lokale myndigheder til opgave at omdanne landbruget til et kollektivt foretagende. Dog manglede der ofte nogle præcise retningslinjer for hvad og hvor meget, der skulle kollektiviseres og det kunne derfor ende med, at bønder fik kollektiviseret alle deres ejendele. Kollektiviseringen af landbruget satte derudover igen et spørgsmålstegn ved, hvad der skulle stilles op med kulakkerne. ”Hvis en bonde anvendte lønarbejdere på sit brug, hvis han ejede et 
mindre industrielt foretagende, hvis han udlejede maskiner eller ejendomme, 
hvis han drev handels- eller ågervirksomhed, hvis han havde arbejdsfri 
indtægter – så var han kulak.” (Rosenfeldt & Pape 1992: 82). Definitionen af kulakkerne, som vi også så det hos Lenin, var meget tvetydig og kunne beskrive en stor del af bønderne. Da Sovjet senere begyndte også at fokusere på kulakhåndlangere og velstillede, blev det muligt at ramme hvilken som helst kollektiviseringsmodstander. Resultatet blev, ud fra historiker Moshe Lewins beregninger, at op mod ti millioner kulakker blev deporteret (Rosenfeldt & Pape 1992: 84). Den urolige omstilling der foregik på landet var til fare for såningen i foråret 1930, og der blev derfor sat en dæmper på tvangskollektiviseringen for en stund. 1930 blev dog et godt høstår, og Stalin kunne derefter genoptage kollektiviseringen. Deportationen af kulakkerne var med til at presse bønder ind i det kollektive landbrug, da de frygtede, at de 
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ville blive beskyldt for højre-afvigelse, hvis de nægtede. Derved var der en stor del af bønderne, der ”frivilligt” gik ind i de kollektive landbrug. Alligevel svarede en del af bønderne igen ved at slagte deres dyr inden kollektiviseringen fandt sted, hvilket resulterede i, at antallet af kvæg faldt fra 70,5 millioner i 1928 til 38,4 millioner i 1933 (Rosenfeldt & Pape 1992: 84). Der var i forvejen mangel på trækdyr i arbejdet ved markerne, og slagtningen kom til at gå hårdt ud over landbrugsproduktionen. Dog indkrævede staten den samme mængde korn hvert år i bidrag til landets industrialisering på trods af den faldende produktion. Hvad der lykkedes for Stalin at skabe af overskud i landbruget skete på bøndernes bekostning. ”Et usikkert skøn går ud 
på, at sovjetborgernes realløn faldt med omkring 50 % i løbet af den første 
femårsplan-periode, og at forbruget af kød og fjerkræ pr. indbygger i 1932 kun 
var en tredjedel af, hvad det havde været i 1928.” ( Rosenfeldt & Pape 1992: 86). Overskuddet kom derved ikke direkte gennem en effektivisering af landbruget via kollektiviseringen, men derimod udbytningen af bønderne. Lenin havde allerede i 1919 en vision om at udfase de privatejede landbrug over tid. Herefter skulle de statsejede jordområder drives som kollektive socialistiske landbrug i stor skala. Dette skulle ske for at fremme en effektivisering af landbruget, hvor staten havde mulighed for at gribe ind og hjælpe bønderne, hvis der opstod problemer i forhold til agrikulturen. Gennem en optimering af agerdyrkningen, såsom avling af mere modstandsdygtige frø og afgrøder og større brug af landbrugsmaskiner, ville man øge udbyttet fra landbruget og derved højne bøndernes levevilkår. Selve Stalins princip om en kollektivisering af landbruget stemmer overens med Lenins vision. Dog afviger Stalins implementering af kollektiviseringen i høj 
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grad fra den oprindelige tanke ved primært at fokusere på en optimering af udbyttet fra landbruget, som kunne investeres i den voksende storindustri. Mens Stalin er ved magten falder sovjetborgernes realløn, så kollektiviseringen muliggør kun staten i at udnytte bønderne frem for at højne deres vilkår. Bolsjevikkerne kæmpede netop i starten for, at de borgerlige ikke havde mulighed for at undertrykke og udnytte proletariatet. Men Stalins kollektivisering strider indirekte mod denne målsætning, fordi han selv ender med at blive den undertrykkende magtfaktor i landet. Selvom kulakkerne blev deporteret i stor stil under Stalins tid som leder, ses der ikke en direkte højnelse af proletarernes forhold i den sammenhæng, simpelthen fordi Stalin ender med at blive den udnyttende. Men netop deporteringen af kulakkerne stemmer overens med partiprogrammet fra 1919. Der blev ikke lagt fingre mellem, at man regnede med, at kulakkerne til hver en tid ville udnytte proletariatet, og at statsapparatet derfor var nødt til at presse kulakkerne ud i kollektiviseringen. Dog bliver der i partiprogrammet kun nævnt, at det kommunistiske parti er resolut og vil gøre, hvad der skal til for at stoppe kulakkernes udnyttelse af proletariatet. Derved kan det ikke direkte siges, om Stalin handler alt for resolut overfor kulakkerne, end det egentlig var tiltænkt, da formuleringen i partiprogrammet kan fungere som en blanco-check.   Militær & Politi Den Røde Hær og De Hvide  Ikke længe efter oktoberrevolutionen opstod interne stridigheder i det russiske rige. Det startede i det sydlige Rusland i de såkaldte Kossak-egne, 
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hovedsageligt forsaget af bønder, der ikke ønskede at udvide territorium, men blot at bibeholde det land, de allerede havde og blive ladt alene for dem selv. De mente således, at revolutionen var slut med Den Midlertidige Regerings endelige, hvor den sovjetiske revolution kun havde taget første spæde skridt. For at udrydde de kulakkiske elementer, måtte man vende de fattige bønder mod kulakkerne og splitte kossakerne og ikke-kossakerne i området, hvilket gav pote og førte til massive stridigheder parterne imellem (Heller & Nekrich 1986: 78). Dette fødte en frivillig hær af fjender af revolutionen, som kæmpede for en anden regeringsform end den bolsjevistiske. Man samledes først ved Don-egnen og håbede derfra på støtte fra kosakkerne. Den frivillige hær, som senere blev betegnet Den Hvide Hær, havde dens stærkeste kraft i de tidligere officerer fra det gamle regime, men efterhånden tilsluttede utilfredse tjekkoslovakker og mindre ententeenheder sig, og i sensommeren 1918 talte man 18 forskellige regeringer inden for det russiske riges grænser (Rosenfeldt & Pape 1992: 30-38).  Imod de hvide stod bolsjevikkernes røde hær og dem, der støttede dem. De stod i 1918 uden egentlige forbundsfæller, da de socialrevolutionære havde meldt sig formelt ud af regeringen efter den underskrevne traktat med tyskerne, men som samtidig stadig støttede idéen om et nyt revolutionært styre. Også bønderne stod så og sige imellem de røde og hvide. I det hele taget herskede der stod forvirring i årene om, hvem man skulle knytte sig til. Bolsjevikkerne havde fået alles opmærksomhed ved at tale om landenes ret til selvbestemmelse, men forventningerne forblev uindfriede, da bolsjevikkerne stadig holdt klassekampens interesser før den nationale frihedskamp (Ibid.: 31). 
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Problemet for de hvide og deres allierede var imidlertid at formulere et fælles politisk grundlag, som man kunne stå sammen om mod bolsjevikkerne (Ibid.: 37). Den interne strid i de hvides hær stod mellem de socialrevolutionære og tjekkerne på den ene side og de mere konservative kræfter på den anden. I juli 1918 forsøgte man sig i SR med et amatøragtigt kup mod sovjetregeringen samtidig med, at man gerne ville bryde med tyskerne. Den Røde Hærs respons herpå blev Den Røde Terror, hvor sloganet hos Tjeka-gruppen lød: ” [...] ved at bringe død til tusindvis af folk med hvide 
hænder skal vi redde den socialistiske revolution!” (Ibid.: 35). Man fokuserede her på at slå de højtstående personer ihjel – de tapreste, mest intelligente –for derved at sende et signal til alle mindre betydelige personer i form af bønder og arbejdere, som støttede modstandere af den sovjetiske regering.  Den Store Terror Interne politiske stridigheder prægede partiet, og Stalin påbegyndte derfra en større udrensningsproces af hans egne partifæller og andre højtstående personligheder indenfor staten samt en større igangsættelse af deporteringer af den almene befolkning, som ikke opfyldte Stalins krav til ageren som en ”ægte kommunist”. Den Store Terror udløstes af mordet på Leningrads daværende partichef Sergej Kirov i 1934, og Stalin krævede intensiveret årvågenhed, og aktionerne blev anført af et nyoprettet hemmeligt politivæsen, som stod for anholdelser, deporteringer og henrettelser. Politiet blev hjulpet nedefra af befolkningen, som skræmt fra vid og sans begyndte at angive hinanden. Denne mistillid i samfundet stemmer godt overens med en 
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kommentar, som Stalin angiveligt kom med: ”I trust no one, not even myself.” (Mastny 1998: 128). I 1936 eksploderede udrensningsprocessen inden for egne høje rækker, og netop her valgte det hemmelige politi for alvor at trykke på aftrækkeren, dette ledet af den nytiltrådte departementschef, Nikolaj Jezjov. Under denne underkuende terror fjernedes hele Lenins gamle politidepartement, kun Stalin selv var imidlertid tilbage (Rosenfeldt & Pape 1992: 101). I årene 1937-38 intensiveredes de bestialske ugerninger, hvor omtrent 35000 sovjetiske officerer måtte lade livet, og mange udlændinge blev deporteret enten hjem eller til en af de mange arbejdslejre. De såkaldte Gulaglejre som lå strategisk placeret i egne af Rusland, hvor naturressourcerne var flest, og hvor det anslås at flere millioner mennesker mistede livet grundet de trænge kår. Antallet af dræbte indenfor den årrække løb angiveligt op i 3 millioner dræbte. Dog havde arbejdslejren en klar funktion, da den øgede produktionen gevaldigt, og forøgelsen af arbejdskraft blev et kriterium for 5-årsplanen (Ibid.: 102). 
Moskvaprocesserne kom som tre led i Den Store Terror, men skilte sig ud ved at være operationer udført foran den offentlige menighed og nærmest til denne, sådan forsøgte kommunistpartiet i al fald at belyste denne tredelte proces. Helt grundlæggende gik moskvaprocesserne ud på, at tidligere ledere og prominente skikkelser blev udsat for uretfærdig rettergang – oftest med dødsstraf som resultat, hvor man vandt offentlighedens tillid og støtte igennem propaganda på trods af den stærkt tvivlsomme bevisførelse i sagerne. De fleste af anklagerne blev tilstået, eftersom størstedelen blev udsat for gentagende tortur samt trusler mod deres kære.  
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Den første moskvaproces indledtes i 1936 imod Zinovjev og Kamenev, som begge havde tjent som statsmænd i Lenins politibureau, og stod i klar opposition til Stalins dømme og hans offensive linje for indførelsen af étlandssocialismen. Anden proces tog omdrejningspunkt omkring blandt andre Lenins efterfølger Pjatakov, som havde spillet en væsentlig rolle igennem revolutionen, samt en række andre fremtrædende karakterer. Tredje proces blev Buckarins endeligt, med anklager angående sabotage og forræderi (Ibid.:102). Det er imidlertid interessant at bide mærke i, at den store terror, på trods af gentagende oprør, blev gjort mulig igennem statens store censur- og propagandaapparat, som tjente at ”oplyse folket”, hvad der var nødvendigt for tilblivelsen af socialismen. Overalt i de sociale systemer optrådte propagandaen, både i skolen, på arbejdspladsen og i medierne, med hård hånd. Denne form for kontrol fremmede accepten af hans styrker som leder. Den overvældende brug af propaganda står i klart ledtog med 1919-programmets ide om, at man, netop med propaganda som middel, ville vinde befolkningens tillid og uddanne dem i socialismens ånd, hvilket til en vis grad også viste sig at blive tilfældet. Måske på baggrund af frygten for at tænke imod systemets tanker og planer, eller også fordi man i fremtiden øjnede muligheden for den endelige kommunisme.  De føromtalte Gulaglejre udviklede sig under Stalin til et væsentligt omdrejningspunkt i den økonomiske politik. Planøkonomien havde en gang før i historien set lyset, nemlig under krigskommunismen, men måtte i 1921 kapitulere og omvende sig til NEP-politikken og statskapitalismen og dermed udskyde de marxistiske grundtanker i håbet om en økonomisk genoprettelse. 
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Gulaglejrene blev hermed symbol på 5-årsplanernes planøkonomiske mål, idet slaverne ansås som fri arbejdskraft, hvor de arbejdende måtte spendere op mod 16 timer på hårdt fysisk arbejde. Lejrene var derfor et bærende element for den økonomiske højkonjunktur (Folkedrab om Gulag og den sovjetiske økonomi, u. år).  Ifølge partiprogrammet fra 1919 må disse koncentrationslejre ses som værende uafhængige af det resterende samfund på trods af deres afgørende betydning for økonomien, både byggeprojekterne indenfor grænserne og bidraget til eksporten taget i betragtning. Lenin forklarer, hvordan arbejderne skal yde under socialistisk tankegang, hvilket er stik imod behandlingen af slaverne i de mange lejre. Det skal dog siges, at de fleste bønder tidligere levede under trænge kår og ’levede for staten’ og ikke omvendt, som den egentlige tanke i programmet ønskede virkeligheden. Desuden måtte slaverne arbejde omtrent 16 timer dagligt, hvilket er det dobbelte af hvad Lenin i teorien havde pålagt sit kommunistiske folk. Omvendt holdt staten også eksporten fra lejrene i gang, hvilket netop var i Lenins tanke. Med mindre modifikationer kunne Stalin altså opretholde dette grufulde system og stadig hæfte sig ved Lenins politiske virke, på trods at Lenin ikke omtalte slavesamfund. I et utopisk henseende passer Stalins tro på den slavebaserede økonomi på Mores af samme. Her udnyttedes slaver også til at opretholde det skønne liv for utopianerne i Utopia. ”At the same time efforts must be made to establish economic co-operation and political contact with other nations and simultaneously to strive to establish a single economic plan co-ordinated with those nations which have already adopted the Soviet system.” (Bilag 1: 23). 
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Lenin gør her opmærksom på, at samarbejdet nationerne imellem er essentielt for den førte politik. Dette bringes imidlertid succesfuldt til livs med den slavebaserede økonomi, hvor der indenfor de sovjetstyrede lande handles. De kapitalistiske styrer er svære at opretholde samarbejde med, da de I udgangspunktet nægter at støtte gulaglejrenes arbejde. Den store terror kom for alvor til at symbolisere totalitarismen fra sin mest skræmmende vinkel. Stalin forsøgte gennem medierne at overbevise folket om, at videreføre Lenins politik, hvilket ikke stemmer godt overens med dennes udtalelse i 1919-programmet: “Judges elected of the toilers and only by 
the toilers.” (Ibid.: 17). Her bestemmer Lenin, at folket, og kun folket, kan bestemmes dommerne, men under den store terror opererede det hemmelige politi med Jezjov i spidsen, og udslettede med stor succes den største modstand, helt uden folkets stemme. I stedet for at skabe et system bygget op på tryghed og tillid, omdannedes samfundet til et stikkersamfund, hvor man måtte se sig over skulderen i alle døgnets fireogtyve timer. Her var de folkevalgte dommere udskiftet med en hemmelig indsatsgruppe, som med ordene ”alt er os tilladt” (Folkedrab om Det hemmelige politi, u. år) havde frie rammer for domsnedfældning og brugte disse på bestialsk vis.  Et religiøst aspekt fra Mores ”Utopia” lægger sig tæt op af strukturen og rangordenen hos det hemmelige politi og deres handlinger under den store terror med særligt udgangspunkt i de mange deporteringer til Gulaglejrene. I ”Utopia” beskrives det, hvordan det står frit for befolkningen at tale og ytre sig om sin religion, men man straffes hårdt, hvis man taler ned om andres, da det menes at skabe splid i befolkningen. Slaveri er på Utopia i sidste fald 
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realiteten for denne blasfemiske bespottelse, hvilket leder hen til de faktiske begivenheder udført af det hemmelige politi under Stalin, hvor et liv i arbejdslejrene blev en kendsgerning for alle, der kunne sås tvivl om, hvorledes de var ægte kommunister eller ej. Begge samfund underminerer altså den frie ret til kritisk at bedømme det givne samfund, og straffer eventuelle overtrædelser med slaveri. I ”Utopia” omtales blasfemikere end ikke som mennesker, eftersom at de har fornedret dem selv til dyr uden sjælens uforgængelige eksistens. Om politiske afvigere anerkendes som mennesker eller ej i Sovjetunionen står ikke klart, men sikkert er det, at de stiller umenneskelige krav til udførelsen af diverse fysisk hårde opgaver under det kommunistiske regime i Stalins tid.  Yderligere kan vi se på præsternes rolle i Utopia, som er ophøjet over lov og ret og kan selv dømme. Præsternes position er yderst magtfuld, og der næres stor respekt til dem fra befolkningens side. Deres  funktion og virke kan i det store hele sammenlignes med det hemmelige politi i Sovjetunionen fra 1934-1938. De får gennem Stalin en dobbeltmagt ved både at fungere som den dømmende og udøvende magt, og de kan ej heller straffes af det givne system. De bliver imidlertid hemmeligt likvideret indbyrdes på ordre fra Stalin, som i øvrigt påtager sig en rolle der efterstræber gudestatus. Det ligger naturligvis i navnet, men det hemmelige politis virke findes i det skjulte, væk fra offentlighedens søgelys, dog herskede der ingen tvivl om, hvad der foregik når persiennerne var nedrullet.   
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Uddannelse Khrusjtjovs skolereform Der blev også efter Stalin død indført tiltag og reformer, der kan henholdes til partiprogrammet fra 1919. Khrusjtjov lancerede i 1950’erne en omfattende skolereform, der først og fremmest gjorde undervisning gratis på skoler og højere uddannelsessteder i modsætning til tidligere, hvor Stalin havde indført skolepenge. Der kan argumenteres for hvorvidt dette var i den kommunistiske ånd. Ved indførelsen af skolepenge mindskes lighedsprincippet. Borgerne har ikke længere de samme muligheder for uddannelse på grund af økonomisk ulighed, hvor et af grundprincipperne hos de utopiske socialister er, at alle har lige ret til uddannelse. I skolerne blev der undervist ud fra den marxistiske tanke om, at forskellen mellem håndens og åndens arbejde ville forsvinde i det kommunistiske samfund. Der var derved tale om en praktisk undervisning i forskellige håndværk såsom opdyrkning af landbrug ud fra den kommunistiske ideologi. Derudover blev drenge- og pigeskoler slået sammen (Rosenfeldt & Pape 1992: 163-164). Sammenslutningen af drenge- og pigeskoler var allerede en målsætning for Lenin i 1919, da han mente, at det kunne være med til at frigøre kvindens rolle i samfundet. Denne tanke deler han med Owen, der også går ind for en fælles skole. Dette gør både op med klasseskel og kønsinddeling. Målsætningen om et gratis uddannelsessystem er at finde i partiprogrammet fra 1919, hvor alle skulle have mulighed for at få del i den kommunistiske skoling og propaganda. På den måde ville kommunismens ånd være i stand til at reproducere sig selv via overlevering af de kommunistiske principper fra 
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uddannede lærer til elever. Den praktiske tilgang til undervisningen skulle ifølge Lenin bevirke, at studerende efter uddannelsesforløbet ville være i stand til at begå sig i de fleste håndværkserhverv på samme måde, som det beskrives i Mores ”Utopia”. Khrusjtjov realiserede Lenins idé om en fælles skole med gratis undervisning, hvilket i teorien gav lige uddannelsesmuligheder for alle. Dette uden religiøse undertoner og med en implementering af kommunismens ideologi i opdragelsesfasen. Hele reformen er tro mod 1919-programmet, men det kan diskuteres, hvorvidt håndværkserhverv er relevante i forhold til fabriksindustrien. Denne del taget fra ”Utopia”, kunne moderniseres til at passe efterspørgslen på arbejdsmarkedet.  Uddannelsesudvidelsen under Brezjnev  Industrialiseringen var voksende med gevaldig hast, hvilket fremmede uddannelsessystemet i de mange byer, som også tog til i indbyggertal. Breznjev kom til magten i 1964 og døde i ’82, med et overraskende uddannelsesmæssigt fremskridt at se tilbage på, men samtidig en befolkning som vendte ryggen til statsmagten som aldrig før. I 1984 var over 68 procent af befolkningen over 10-årsalderen uddannet, enten med en højere eller sekundær uddannelse, hvad der svarede til mere end en fordobling i forhold til årene efter implementeringen af det frie uddannelsessystem som Khrusjtjov udmærkede sig ved i slut 50’erne (Rosenfeldt & Pape 1992: 217-218). Her har videreførelsen af Lenins idé om uddannelsessystemet virkelig vist at være brugbart. Uddannelsen bliver således en del af befolkningens 
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kommunistiske opdragelse og forståelse herfor. Det følger den utopiske tankegang om at alle skal være uddannede.   Kulturelt opgør med partiet Økonomien var stadig under stagnation, hvilket Breznjev og hans embede stod til regnskab for, men mulighederne åbnede sig langsomt for folket, som i mellemtiden tog et afgørende opgør med den politiske ledelse og dennes selvhævdende propaganda som lige siden den spæde start havde hængt over landet som et tungt tæppe. Propagandaen som hævdede, at befolkningen og partiet var ét og samme gik tilsyneladende ikke længere rent ind hos den nu mere veluddannede befolkning (Rosenfeldt & Pape 1992: 216). Det var også i disse tider, at censuren tabte evnen til at fastholde folket i den  kommunistiske tankegang, idet autoritetstroen var krakelerende og den personlige frihed vandt større indpas hos befolkningen i byerne. Her skabtes et sort marked indenfor vestlig eller systemkritisk litteratur og kunst, hvilket sovjetstyret i sidste ende måtte opgive at rode bod på trods den stadigværende kontrol af befolkningen. Dette medførte yderligere nye kulturelle strømninger, som i højere grad afveg fra den kommunistiske ideologi. Dette opgør med kommunistpartiets censur og kontrol skabte en åbning for religiøse grupperinger, som styret stadig forsøgte at slå hårdt ned på, men vandt indpas hos dele af befolkningen, som efterhånden må have længtes efter et brud med det etablerede og måske derfor anede muligheder i de religiøses opgør mod statstrykket (Ibid.: 218-222). 
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Lenins idé om en tungt propagandistisk skolegang og uddannelse som vejen frem til den totale anerkendelse af kommunismen slog altså fejl i forhold til denne udvikling. På trods af Brezjnevs videreførelse af Lenins plan fra 1919, fejlede dette system i praksis, da folket ikke længere berørtes på samme måde af statens evindelige propagandabrug og i stedet valgte at trække i andre retninger, fordi systemet aldrig rigtigt formåede at udfolde sig som lovet.  Utopianerne troede på et liv efter døden, sjælens ophøjelse og bevarelse i det videre liv, og at tvivlere og syndere imod guderne burde og ville straffes efter døden. Yderligere er indbyggerne af den overbevisning, at tidligere generationer stadig findes iblandt de nulevende som en slags spøgelser. Dette medfører, at befolkningen yder deres bedste på ærlighedens vegne. Vi ser derfor en disciplin og moral i folket, som støber hele fundamentet for den åndelige tilværelse på øen, hvilken samtidig lægger grundstrukturen for samfundets opretholdelse. Helt anderledes står det til i Sovjetunionens brogede historie. Over alle fronter er denne spækket med korruption, snyd og bedrag. Helt fundamentalt holdes socialismen i live af et folk, der er afhængigt af hinanden og derfor arbejder sammen i forsøget på at forbedre samfundet, men måske grundet den manglende tro på sjælens ophøjelse og livet efter døden, som det er tilfældet i Sovjetunionen, ødelægges samfundet inde- og oppefra af griske ledere og uvillige arbejdere, da fremtidsudsigterne ikke giver anledning til at tænke på ens næste, og heller ikke på, hvad du skylder tidligere generationer, som hos More fysisk er til stede blandt befolkningen.   
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Social sikkerhed og vilkår 1936-forfatningen  I December 1936 oprettede Stalin en forfatning, indebærende genoptagelsen af forbundsstaten, som i grunden styredes via den Øverste Sovjet, indeholdt af et præsidium og et kommissærråd, hvor Stalin selv som generelsekretær fungerede som den ubestridte leder. Stalin formåede i forfatningen at retfærdiggøre Den Store Terror, som kørte på fuld tryk, ved at forklare den som en intensivering for opnåelsen af den rene socialisme. Han postulerede yderligere, at socialismen reelt var opnået, men blot var på sit spæde stadie (Rosenfeldt & Pape 1992: 104).  Forfatningen indeholdt blandt andet stemmeret til alle både kvinder og mænd uanset etnicitet. Stemmeretten var dog ikke af stor betydning for befolkningen andet end på papiret, da ét-partis-politikken eliminerede alle tænkelige muligheder for at vælge andet end blot en anden repræsentant for det kommunistiske parti (Ibid.: 105).   Ifølge utopisk forestilling i henhold til Lenins 1919-program, ville ingen havde lyst til at ændre på denne måde at føre politik, da Utopien byder på de bedst tænkelige muligheder for alle, og 1919-programmet, fordi befolkningen gennem propagandistisk uddannelse samt de lige rettigheder, som også Stalin forsøger at få det til at se ud som, ikke ville ønske tingene anderledes. Samtidig med det, er al kriminalitet simpelthen forsvundet via socialismen. De sociale rettigheder som ifølge forfatningen vil gennemføres, stemmer overens med Lenins program, hvor uddannelse skal styrkes gennem staten. Befolkningen blev også sikret med sociale rettigheder såsom uddannelse, 
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arbejde og bistand, men endnu engang blev disse rettigheder undermineret af statskontrollen, som gjorde, at arbejderne ikke selv kunne forvalte hverken valg af bopæl eller arbejde, som Lenin i sit 1919-program ønskede det. Det er vigtigt at have in mente, at uddannelse af folket endnu ikke indebar forskellige muligheder inden for erhvervet, og når Stalin i forvejen talte for et bestemt systems indtræden før en beskyttelse af folket, står det klart, at partitoppen holdt befolkningen i kort snor. Forfatningen var dog også indeholdt presse- og talefrihed inden for kommunistiske idéer, og det kan nemt sættes i henhold til 1919-programmet, hvor Lenin gentagende beskriver propagandaen som væsentligt middel til uddannelse, information og oplysning. Hertil følger forfatningen Lenins ideer om tilvendelsen af de kommunistiske idealer.  I klar modsætning til Fourier, som forkastede forestillingen om en militær omvæltning af systemet, står Stalin som med Den Store Terror netop gennemtvinger kommunismen ved systematisk at udrydde alle konkurrenter. Her kan Marx’ kritik af Fourier føres videre til Stalin, som ikke tror på forsoningen mellem klasser (Helm i Fourier 1972: 12). Fourier beskriver, at samfundet skal gennemføres på frivillig basis, hvilket også strider diametralt med Stalins hårdhændede metoder at vinde magten på. Stalin tager sit udgangspunkt i Lenin, som beskriver vigtigheden af en revolution – om den skal indebære brug af voldelig metoder eller ej. Et stridspunkt mellem Lenin og Stalin i forhold til revolutionen er imidlertid, at Lenin ideologisk set ikke går ind for, at den kommer fra oven, hvor Stalin konsekvent tvinger socialismen igennem med denne magt. 
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Lenins kritik af de utopiske socialister forklares især ud fra deres manglende grundlag for virkeliggørelsen af deres tanker. Hvor Fourier ønsker sin utopi faktiskgjort ved hjælp af filantropiske fonde, ser Lenin proletariatets diktatur som bærende element for omstillingen til kommunismen, hvilket Stalin tager med sig og prædiker via statens gennemgående censurorgan.  Censurerende stramninger Sovjetunionen så sig i efterkrigstiden nødsaget til at rense ud i de mange partimedlemmer, som stolt havde værnet under krigen, men som nu havde en skræmmende stor indsigt i vestlig ideologi og verdensforståelse. Hjemvendte soldater og partifæller blev i hobetal deporteret til de mange Gulaglejre, hvor de ikke kunne true den kommunistiske tankegang. Med denne partiransagelse intensiveres i 1946 samtidig censuren i litteratur- og kunsthensyn, da disse optrådte accepterende overfor og ligefrem inspirerede af vestlige strømninger, hvilket var i direkte strid med ideen om indoktrineringen af befolkningen i kommunistisk ånd. I august 1946 lyder startskuddet på en kulturel krig mod vestlighed, modernisme og liberalisme i litteraturen og kunsten. Stalins løjtnant Zhdanov fik til opgave at beskrive litteraters figur i Sovjetunionen: ”The writer was to educate and unite the people in Bolshevik 
idealism.” (Suny 1998: 370). Det blev altså klart, at litteraturen nu skulle følge den kommunistiske ånd for bedre at skole landets befolkning i denne retning. Også moderne musik, filosofi og diverse naturvidenskaber led imidlertid under dette slag for censureringen af såkaldt anti-kommunistisk propaganda. Stramningen sker oveni den i forvejen heftige censur, der hviler på det almene 
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folk, hvor brud på de kommunistiske regelsæt resulterede i deportering til en af arbejdslejrene (Ibid.: 369-371). Stramningen og hele Lenins politik angående brugen af propaganda som middel til opnåelse af den rette forståelse hos folket stemmer godt overens med Vladimir Bonch-bruevich’s læresætning: ”During a revolution there should be only one revolutionary press 
and no other.” (Heller & Nekrich 1986: 63). I forhold til Leninprogrammets afsnit om uddannelse af befolkningen kan denne censurering forsvares som et modangreb på den stigende interesse for især vestlig kultur, men også religiøse retningers voksende indflydelse i det private. Lenin forklarer, hvordan den almene befolkning skal ”oplyses” og følge kommunismens veje, uden indflydelse fra andre ideologier og religioner. Dette skal ifølge Lenin ske gennem diverse uddannelsesmæssige tiltag i fællesskab med propagandaens virke. Allerede her kan man tale for, at en censurering betragtes som et almenmiddel i kampen for den mentale indførelse af kommunismen i befolkningen, som i samarbejde med en overvældende propaganda skal fremhæve kommunismen som samfundets eneste og rigtige mulighed.  Det er imidlertid vigtigt at fremhæve Lenins kritik af kapitalismens måde at fremhæve pressefrihed på, da det ifølge ham var kommunismen som ville skabe en presse for folket, altså en fri presse i demokratiets navn. ”Bourgeois democracy confined itself to the formal extension of [...] freedom of the press, to all citizens alike. But in reality, administrative practice, and above all the economic enslavement of the toilers under bourgeois democracy, has always rendered it 
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impossible for the toilers to make any wide use of these rights and liberties.” (Bilag 1: 10). Og videre: “On the contrary, […] the Soviet government expropriates the bourgeoisie from buildings, printing plants, paper stores, etc., and places them at the complete disposal of the workers and of their organizations.” (Bilag 1: 10). Lenin beskriver her, hvordan kapitalismen på falsk vis proklamerer en fri presse for folket uden rigtigt at kunne forsvares, hvortil han mener, at kommunismen har svaret på denne. Den faktiske historie beretter imidlertid om en helt anden historie, hvor partistyrets censur og propaganda har lagt sig som en tung sky over befolkningen. Propagandaen gik sågar ud på at sammenfatte partiet og befolkningen under ét, hvilket i sidste ende prallede af på især den intellektuelle del af befolkningen (Rosenfeldt og Pape 1992: 216).  Arbejderkontrollen Arbejderkontrollen skulle beskytte arbejderne ved at indføre regler omkring arbejdstid og lønninger. En arbejdsuge måtte ikke overstige 48 timer, og børn og kvinder skulle skånes i forhold til hårdt fysisk arbejde. Bolsjevikkerne var dog under pres. De mente at fabrikkerne var vejen frem i forhold til landets økonomi, og alle skulle arbejde på lige fod for at opnå fælles velvære. Hele arbejderklassen skulle derfor være ansvarlige for produktionen, og man skulle undgå at fabrikkernes opbygning begyndte at minde om landdistrikterne, hvor store jordarealer blev brudt op og delt ud til 
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bønder, der dyrkede jorden. Ligeledes kunne der være en risiko for, at dette ville ske i byerne, hvor hver enkelt fabriksarbejder ville modtage en part af den fabrik, personen arbejdede på. Det ville være problematisk, da flere fabrikker ofte producerede det samme materiale. Så hvis en fabriks ansatte alle bestod af medejere, ville konkurrencen mellem byens fabrikker blive for stor og gå imod bolsjevikkernes principper om at fjerne den private ejendomsret. For nok vil man fjerne de få store ejere fra fabrikkerne, men at erstatte dem med en masse små ejere ville ikke stemme overens med tanken om fællesskab. Fabrikkerne var midlet til at hjælpe landet ud af den økonomiske krise. Der skulle masseproduceres, så hele befolkningen kunne nyde godt af udbyttet. Arbejderne skulle fungere som en samlet organisme. Ved at have forskellige magtforhold på forskellige fabrikker mistede regeringen styret over disse. Fabrikkerne blev derfor inddelt i celler under nyoprettede fagforeninger, der skulle søge at opretholde arbejdskontrollen og beskytte arbejderens interesser. Hvis der ville opstå en konflikt mellem arbejdsgiver og ansat, ville fagforeningerne stå klar til at hjælpe den ansatte. Problemet med fagforeningerne var, at de var indsat af staten, og staten gik ind for at være folkets arbejdsgiver. Opstod denne konflikt mellem arbejdsgiver og ansat ville der derfor opstå en konflikt mellem staten og de arbejdende (Rosenfeldt & Pape 1992: 23-24).  I april 1918 indså Lenin at hans tiltag om en total nationalisering af industrien var slået fejl, som udtalte: “Vi har nationaliseret, konfiskeret og nedbrudt mere, 
end vi kan klare” (Rosenfeldt & Pape 1992: 25). Nu handlede det om at få styr 
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på landet gennem disciplin og hårdt arbejde. De kollektive ledelsesformer blev erstattet af enmandsledelse for igen at få fabrikkerne til at yde deres maksimale. Rusland skulle væk fra middelaldertilstandene og etablere sig selv som en selvforsynende industristat. Her ses det dog, hvordan Lenin gik imod sine nedskrevne ord i partiprogrammet, da enkelte personer overtog styringen på fabrikkerne. Industrialiseringen under Lenin blev skabt af et øget pres fra vesten, der var langt fremme i forhold til udviklingen af deres fabrikker. Den voksede, og med dette kom der flere arbejdere til byerne. Efter at have indført det proletariske diktatur udtalte Lenin, at der nu var plads til at beskytte arbejdernes interesse: “With the establishment of the dictatorship of the 
proletariat it has become possible for the first time to realise in full the 
minimum programme of the socialist party in the sphere of the protection of 
labour” (Bilag 1: 35). Lenin havde i partiprogrammet etableret regler for en social sikkerhed. Det vil sige retningslinjer for, hvor meget man måtte arbejde, og hvem der måtte udføre det. En otte timers arbejdsdag blev implementeret – et tiltag, der rent faktisk tog hånd om industriarbejderne (Rosenfeldt og Pape 1992: 70). Til gengæld var der nu en overflod af arbejdere, der var kommet fra landet til byen og derfor intet arbejde havde. Der var nu registreret en halv million arbejdsløse, eksklusiv de skjulte arbejdsløse. Man kan sige, at Lenin for sin vis udnyttede de muligheder, han havde. Industriarbejderne havde jobs med relativt gode arbejdsbetingelser tiden taget i betragtning. Dette ændrede sig dog, da Stalin overtog magten og satte sit præg på industrialiseringen.   
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Diskussion Væsentligt er det dog at have in mente, at Utopia bygger på en fiktiv roman, og nærmest helt urimeligt sættes op imod Sovjetunionens faktiske historie, som foruden intriger parterne imellem, også var præget af diverse uforudsete begivenheder, som yderlige besværliggjorde omstillingen til kommunismen. Thyssen gør som nævnt i indledningen brug af fire faste led i nedfældelsen af en utopi, hvoraf to af disse, det første og det tredje i rækken, er blevet redegjort for.  I Mores ”Utopia” er det vigtigt at inddrage en historisk dimension, da romanen i grunden ikke opfylder Thyssens opbygning af utopien. Thyssens fjerde faste element, forsøget på virkeliggørelsen af tankerne, bliver ikke bearbejdet og der nævnes ingen metode til eventuel udførelsen i Mores roman, hvorfor den ikke burde kunne anses som en utopi. More kan dog helt bevidst have skrevet ”Utopia” som en fiktiv roman, da hans samtid ikke tillod individets ret til frit og kritisk at ytre sig. Han ville sandsynligvis være endt i galgen, hvis han havde udlagt sit værk som en egentlig definitionsliste på eller et ønske om utopien og virkeliggørelsen af denne. Han kan derfor i tanken have vundet på at begive sig ind i sin egen fiktive utopi, som tiden gjorde det umuligt at sætte op som et tegnebræt for et egentligt samfundsændrende ønske. Dette synspunkt kan underbygges af den tidstypiske inddeling af religionens rolle i samfundet hos henholdsvis More, Fourier, Owen og Lenin. Lenin fulgte sin tids strømninger, ligesom More gjorde det med sin humanistiske litteratur, idet Lenins ønskede opgør med religionerne var et direkte træk fra den indtrædende videnskabsdominans overfor kirken. Det 
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kom altså i kølvandet på en tid, hvor netop videnskabeligheden vandt indpas hos befolkningen, hvilket i høj grad afskrev religionens magtmonopol.  Tager man alle Thyssens fire elementer med i overvejelserne om Lenin og bolsjevikkernes 1919-program som et utopisk projekt, er der klare sammenfald. Som første element der skildres i indledningen, beskrives nemlig en generel men grundlæggende kritik af det givne samfund, som inddæmmer utopiens muligheder for indfrielsen af idéerne til den ny samfundsstruktur og -orden. Programmets bredtfavnende kritik af borgerskabet, som berører flere væsentlige felter, må unægteligt siges at stemme overens med Thyssens første led. Det er ikke blot enkelte kritikpunkter, der gives udtryk for under de forskellige områder, men helt fundamentale fejl, der til sammen bevirker og gennem kritikken afslører, at samfundet selv er sygt, og at en total omvæltning derfor er uundgåelig for folkets velvære.  1919-programmet opfylder også det andet trin i gennemførelsen af definitionen af utopien, som indebærer et mentalitetsskifte hos befolkningen gennem miljøet. Programmet berører flere ønskede tiltag, der kan implementere den ”rette” indstilling hos befolkningen til oprettelsen af det ny samfund. Især er propagandaen som middel til opnåelsen af dette imidlertid interessant. Man kan argumentere for, at selve partiprogrammet i sig selv giver udtryk for en kategorisk propaganda imod det etablerede, hvilket Bonch-bruevich som nævnt forklarer med revolutionens kollektive identitet som afgørende for dens succes. Lenin ønsker dette element afdækket gennem eksempelvis proletariatets diktatur, der samler arbejderne i ét fællesstyre, som sammenkædet med Bonch-bruevichs citat skaber grundlaget for ”revolution nede fra”. Denne kræver nemlig folkets fællesånd, men også 
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dets gejst til at overtage og bestemme kursen for samfundet. Den folkelige sammensmeltning under én fællesideologi baner vejen for Thyssens tredje led, hvor partiprogrammet fremlægger den egentlige og tænkte vision om kursskiftet. Lenin og bolsjevikkerne forklarer udførligt, hvilke tiltag der kræves for den komplette omvæltning af systemet, hvordan disse skal indledes og gennemføres for til sidst at nå ind til socialismens kerne, hvor et endeligt opgør med dikotomien ”rig-fattig” finder sted, og opnåelsen af det klasseløse samfund ifølge Lenin bliver en realitet. Her vidner den faktiske historie om et klart skel mellem Lenin og Stalin i deres måde at lede landet på. Det endelige mål var om muligt det samme, men hvor Lenin nødvendigvis måtte sætte revolutionen i bakgear og indstille sig selv og folket på et uundgåeligt, dog kun midlertidigt stade, før lyset for enden af tunellen for alvor ville vise sig, fortsatte han kun langsomt fremad. Stalin derimod trykkede speederen i bund og udslettede alt, hvad der stod ham i vejen, da han kom til magten i 1928. Stalins videreførelse af 1919-programmet adskiller sig  drastisk fra Thyssens utopidefinition i og med, at hans revolution i højere grad skete oppefra, hvorfor han måske oftere end Lenin betegnes som en diktator.   Efter dette element optræder et noget kontroversielt og sidste led. Thyssen betegner nemlig forsøget på virkeliggørelsen af utopien, hvilket ontologisk strider med dets egen begrebsliggørelse, idet en implementering af tankerne fra sammensætningen af ikke-sted og godt-sted til den fysiske virkelighed ikke er mulig, da det i så fald ikke længere kan betegnes som et ikke-sted. Dog kan det diskuteres om alle idéer og led i programmet skal udføres i virkeligheden for opnåelsen af utopien. Tager man udgangspunkt i, at programmet ikke konsekvent giver sig til kende gennem projektets 
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udlægning af væsentlige begivenheder i Sovjetunionens historie, må den, ifølge ordets eget indhold, være opnået, hvorfor Lenin og bolsjevikkernes program i overvejende grad kan være udtryk for et utopisk projekt, idet opnåelsen af den egentlige målsætning om et penge- og statsløst samfund aldrig blev indfriet. De faktiske implementeringer stemmer heller ikke overens med Stalin postulat i 1936, om at vejen til den endelige socialisme reelt var opnået, da proletariatets diktatur endnu ikke havde set lyset. Thyssens fjerde begreb fremstår meget tvetydigt, men måske har hans tanker dvælet omkring intet andet end det mislykkede forsøg på udarbejdelsen af utopien, hvilket for ham kan angive et endegyldigt bevis på, at utopien ikke er mulig andet end i teorien. Det er imidlertid paradoksalt at Thyssens definition på utopien ikke stemmer op med selve ophavsmanden for begrebet. Hos More ser vi, som tidligere omtalt, ikke noget forsøg på en virkelig implementering af utopien.  
”Hvis mennesket er ubodeligt aggressivt, eller styret af anarkistisk 
lystprincip, så bliver et harmonisk samfund umuligt. Hvis aggression og 
seksualitet derimod får deres struktur i en social læreproces, ser det lysere ud.” (Thyssen 1975: 11). Menneskets ubodelige aggressivitet knytter sig til Freud, hvorimod det anarkistiske lystprincip utvivlsomt leder vores tanker hen på Fourier. Fourier påstår modsat Thyssen, at der ikke kan oprettes et harmonisk samfund, hvis der lægges bånd på det anarkistiske lystprincip, da undertrykkelsen af menneskets sanselige og følelsesmæssige behov skaber en repressiv  samfundsharmoni. Hvis vi antager at det givne citat knytter sig til Fourier kan Thyssen på den ene side argumentere for, at Fourier ser det 
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anarkistiske lystprincip komme bedst til udfoldelse i en social og strukturel sammenhæng.  Dog kan Thyssen også ifølge denne betragtning tale imod Fourier. Ifølge Helm kan Fourier anses som radikal anarkist, hvis vi tager ham på ordet (Helm i Fourier 1972: 62), hvilket hænger godt sammen med den yderliggående frigørelse af alle samfundets indbyggere. Derfor kan han ikke stå inde for strukturelle læreprocesser, såfremt disse ikke er frivillige. Dog accepteres de måske i så fald at sanser og følelser aldrig undermineres! Lenin tager et personligt opgør med de socialistiske utopister, hvor han viderefører Marx’ afgørende modstandstagen til disse i form af den videnskabsbaserede videreførelse fra utopisterne. Lenin mener grundlæggende, at de socialistiske utopister ikke tager højde for, hvordan samfundsomstillingen skal udleves via proletariatet, der i fællesskab gør oprør.  Lenin og bolsjevikkernes 1919-program er gennemsyret af de socialistiske utopisters virke fra deres respektive tider. Programmet kan næsten overalt henvises direkte til enten More, Fourier eller Owen - i visse tilfælde dem alle tre. Opgøret med den private ejendomsret er således et skarpt eksempel på den store utopisocialistiske inspiration, som Lenin uomtvisteligt måtte vedkende sig. Også under fanerne sociale vilkår og  
økonomi skinner en betragtelig utopisk tradition igennem. Dog tager Lenin i partiprogrammet et stadigt opgør med de socialistiske utopister idet proletariatets diktatur er gennemgående for opsætningen i dette, hvor utopisterne, på trods af deres sans for lighed, i højere grad 
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accepterede klasseopdelingen, som det var Lenins endelige mål at eliminere gennem arbejdernes oprør.  Hvad der i særdeleshed må rettes opmærksomhed på er, at Lenin trods sit videnskabsteoretiske opgør med de datidige socialister, selv kan argumenteres ind i denne orden. Hans tid på magten gav ham mulighed for udførelsen af sin teori om samfundsændringen, selvom han på sin vis havde oddsene imod sig. Mange af programmets nedskrevne tiltag blev såmænd også ført ud i livet -    nogle i Lenins egen levetid og andre i hans efterfølgeres. Dog må man stadigvæk have for øje, at partiprogrammet i et væsentlig omfang stadig anses uudfoldet trods visse udførte implementeringer. Det opfylder derfor kravene til Thyssens utopidefinition. Her tænkes i særdeleshed på proletariatets diktatur, som aldrig i Sovjetunionen tid indfriedes. Ligesom eksempelvis Fourier, der ikke kaldte sig selv utopist men i dag anses for at være det, bliver Lenin hermed blot et næste led i rækken af socialistiske utopister, dog med et virke og tav på virkeligheden som ingen af de andre besad.   Konklusion Efter en redegørelse af væsentlige aktører for den utopisocialistiske tradition, har vi gennem projektet påvist, hvordan denne i høj grad gennemsyrer Lenin og bolsjevikkernes 1919-programmet, og at der fremstår en lang række fælles- og egentræk. Dette til trods for, at Lenin tager tydelig afstand fra hvad han anså som udtryk for manglende videnskabelighed og ineffektivitet.  
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Gennem sammenfatningen af traditionen og programmet i den sovjetiske historie er vi nået til den erkendelse, at Sovjetunionen, ud fra Ole Thyssens utopidefinition, kan fremstilles som et utopisk projekt. Lenin vil således for evigt være en del af den utopiske tradition, selvom dette var hvad han til sit dødsleje så afgjort afskrev sig fra. Vi kan dog ikke vide, hvordan fremtiden udspiler sig, og om kommunismen med dens klasseløse samfund og den totale afskaffelse af privat ejendomsret finder sin plads i historien. Blot har det hidtil vist sig umuligt – og utopisk.               
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Bilag 1: The 1919 Lenin Program of the CPSU (Bolsheviks) 
(Adopted March 22, 1919 
at the Eighth Congress of the Russian Communist Party) 
From International Socialist Review, Vol.22 No.4, Fall 1961, pp.115-124. 
Transcribed & marked up by Einde O’Callaghan for ETOL. THE October Revolution (October 25 [November 7], 1917) in Russia brought about the dictatorship of the proletariat, which with the support of the poorest peasantry, or semi-proletariat, began to lay down the foundation of communist society. The course of the revolution in Germany and Austria-Hungary, the growth of the revolutionary movement of the proletariat in all the progressive countries, the spread of the Soviet form of this movement, i.e., a form which directly aims at the establishment of the dictatorship of the proletariat – all this showed that the era of world proletarian communist revolution had been inaugurated. The revolution was the inevitable result of the development of capitalism, which is still dominant in most civilized countries. Our old programme correctly (if the incorrect title given to the Party – Social-Democratic – is left out of account) characterised the nature of capitalism and of bourgeois society in the following postulates: 
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The chief feature of such a society is commodity production on the basis of capitalist production relations, under which the most important and considerable part of the means of production and exchange belongs to a numerically small class of persons, while the enormous majority of the population consists of proletarians and semi-proletarians, who owing to their economic position are compelled permanently or periodically to sell their labour power, i.e., to hire themselves to the capitalists and to create by their labour the income of the upper classes of society. The sphere of dominion of capitalist production relations is extending wider and wider as the constant improvement in technology, by increasing the economic importance of big enterprises, leads to the squeezing out of the petty independent producers, to the conversion of some of them into proletarians and to the restriction of the part played by the remainder in the social and economic life and at times subjecting them to the more or less obvious, more or less burdensome dependence on capital. However, technical progress enables the capitalists to apply female and child labour to an ever greater extent in the process of production and exchange of goods. And since, on the other hand, this progress brings about a relative decrease in the capitalists’ demand for human labour power, the demand for labour necessarily lags behind the supply and this increases the dependence of wage labour on capital and raises the level of exploitation of labour. 
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This state of things in the bourgeois countries and the growing competition among them in the world market make it more and more difficult for them to sell the goods, which are produced in ever increasing quantities. Overproduction, which manifests itself in more or less acute industrial crises, followed by more or less lengthy periods of industrial stagnation, is an inevitable consequence of the development of the productive forces in bourgeois society. Crises and periods of industrial stagnation in their turn still further ruin the small producers, still further increase the dependence of wage labour on capital, and lead still more rapidly to a relative and sometimes to an absolute deterioration of the conditions of the working class. Thus the improvement in technology, which implies an increase in the productivity of labour and an increase of social wealth, brings about in bourgeois society an increase in social inequality, a greater disparity between property owners and proletarians, a greater precariousness of existence, as well as unemployment and various hardships for ever increasing strata of the toiling masses. But the more the contradictions inherent in bourgeois society grow and develop, the more the dissatisfaction of the toilers and of the exploited masses with the existing state of affairs increases, their numerical strength and solidarity increases, and their struggle against their exploiters becomes more intense. At the same time the improvement in technology by concentration of the means of production and exchange, and socialisation of the process of labour in capitalist enterprises, more and more rapidly creates the material possibility of substituting communist industrial relations for capitalist 
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relations, i.e., the possibility of bringing about the social revolution which is the final goal of the entire activity of the international Communist Party, the conscious exponent of the class movement. Having replaced private property in the means of production and exchange by social property, and having introduced a planned organisation of the socially productive process in order to secure the well being and many-sided development of all the members of society, the proletarian social revolution will abolish the division of society into classes and thereby free the whole of oppressed humanity, for it will put an end to all forms of exploitation of one section of society by another. The necessary prerequisite of this social revolution is the dictatorship of the proletariat, i.e., the conquest by the proletariat of political power which will enable it to suppress all resistance on the part of the exploiters. Setting itself the task of making the proletariat capable of performing its great historic mission, the international Communist Party organises it into an independent political party opposed to all the bourgeois parties, guides all the manifestations of its class struggle, reveals to it the irreconcilable opposition between the interests of the exploiters and those of the exploited masses, and explains to the proletariat the historical importance and the necessary prerequisites of the coming social revolution. At the same time it reveals to all the other toiling and exploited masses the hopelessness of its position in capitalist society and the necessity of a social revolution for the purpose of liberating itself from the yoke of capital. The Communist Party, the party of the working class, calls on all strata of the toiling and exploited population to 
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join its ranks to the extent that these strata adopt the standpoint of the proletariat. The process of the concentration and centralisation of capital by abolishing free competition led, at the beginning of the twentieth century, to the creation of powerful monopolistic associations of capitalists – syndicates, cartels, trusts, which acquired decisive importance in the whole of economic life. This process led to the merging of banking capital with industrial capital, to the enormous concentration of capital and to an increase in the export of capital to foreign countries. Trusts covering entire groups of capitalist powers commenced the economic partition of the world, which has already been divided territorially among the richest countries. This epoch of finance capital, which inevitably intensifies the struggle between the capitalist countries, is the epoch of imperialism. The inevitable corollary of all this is imperialist wars for markets, for spheres of investment of capital, for raw materials and labour, i.e., for world domination and for power over small and weak nationalities. This was precisely the nature of the first great imperialist war of 1914-1918. The extremely high degree of development of world capitalism in general and the replacement of free competition by state monopoly capitalism, the fact that the banks and the capitalist corporations are creating an apparatus for the social regulation of the process of production and distribution of products, the rise in prices and increased oppression of the working class by the syndicates due to the growth of capitalist monopolies, the enslavement of 
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the working class by the imperialist state, the gigantic handicaps imposed on the economic and political struggle of the proletariat, the horrors, calamities and ruin caused by the imperialist war – all make the collapse of capitalism and the transition to a higher type of social economic system inevitable. The imperialist war could not result in either a just peace or in the capitalist governments’ establishing a more or less stable peace. At the present stage of capitalist development such a war was bound and is bound to be transformed before our very eyes into the civil war of the exploited working masses, led by the proletariat against the bourgeoisie. The growing proletarian offensive, especially when it is victorious in various countries, increases the resistance of the exploiters and induces them to create new forms of international associations of capitalists (the League of Nations, etc.), which while organising, on a world scale, the systematic exploitation of all the nations of the world, at present direct their efforts towards the immediate suppression of the revolutionary movements of the proletariat of all countries. All this inevitably leads to the combination of civil war within separate countries with revolutionary wars of self-defense on the part of proletarian countries and of oppressed nations against the yoke of the imperialist powers. In such conditions, the slogans of pacifism, of international disarmament under capitalism, of arbitration, etc., are not only a reactionary utopia but the 
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downright deception of the toilers, intended to disarm the proletariat and to divert it from the task of disarming the exploiters. Only a proletarian communist revolution can lead humanity out of the deadlock created by imperialism and imperialist wars. No matter what difficulties the revolution may have to encounter and in spite of temporary failure of waves of counter-revolution the final victory of the proletariat is inevitable. This victory of the world proletarian revolution calls for the greatest confidence, the closest fraternal union and the greatest possible unity of revolutionary action on the part of the working class in progressive countries. These conditions cannot be achieved unless a determined rupture is made on matters of principle, and a ruthless struggle is waged against the bourgeois distortion of socialism which has gained the upper hand among the leadership of the official Social-Democratic and Socialist Parties. Such a distortion is, on the one hand, the opportunist and social-chauvinist trend which professes to be socialist in words, yet is chauvinist in practice, and covers up the defence of the rapacious interests of the fatherland, both in general and especially during the imperialist war of 1914-1918. This trend was created by the fact that in the progressive capitalist countries the bourgeoisie by robbing the colonial and weak nations were able, out of the surplus profits obtained by this robbery to place the upper strata of the proletariat in their countries in a privileged position, to bribe them, to secure 
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for them in peace time tolerable, petty-bourgeois conditions of life, and to take into its service the leaders of that stratum. Opportunists and social-chauvinists, being the servants of the bourgeoisie, are actually the direct class enemies of the proletariat, specially now, when, in alliance with the capitalists, they are suppressing by force of arms the revolutionary movement of the proletariat both in their own countries and in foreign countries. On the other hand, the “centrist” movement is also a bourgeois distortion of socialism. That movement is also found in all capitalist countries. It vacillates between the social-chauvinists and the Communists, advocates union with the former, and strives to revive the bankrupt Second International. The only leader in the proletarian struggle for emancipation is the new, Third, Communist International, of which the Communist Party of the Soviet Union is a detachment. This International was created by the formation in a number of countries, particularly in Germany, of Communist Parties which were made up of the genuinely proletarian elements of former Socialist Parties. It was formally established in March, 1919, at its First Congress, held in Moscow. The Communist International, which is winning increasing sympathy among the masses of the proletariat of all countries, reverts to Marxism, not only in name, but also in its entire ideological and political content, and in all its activities applies the revolutionary teachings of Marx, purged of bourgeois opportunist distortions. In developing the concrete tasks of the proletarian dictatorship as applied to Russia, the principal feature of which is the numerical preponderance of the 
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petty-bourgeois strata of the population, the Communist Party of the Soviet Union defines these tasks in the following manner: 
 
In the Sphere of General Politics 1. The bourgeois republic, even the most democratic one, sanctified by the slogans of national or non-class will of the people, inevitably has proved in fact to be – owing to the existence of private property in land and in other means of production – a dictatorship of the bourgeoisie, a machine for the exploitation and suppression of the overwhelming majority of the toilers by a handful of capitalists. Contrary to this, proletarian or Soviet democracy has transformed the mass organisations of just those classes oppressed by capitalism, the proletarians and the poorest peasants (semi-proletarians), i.e., the enormous majority of the population, into the sole and permanent basis of the entire state apparatus, local and central, from top to bottom. In this way, the Soviet government introduced (and, incidentally, in a much wider form than anywhere else) local and regional self-government, without any official authorities appointed from above. The task of the Party is to work untiringly for the complete and actual realisation of this highest type of democracy which, in order that it may function properly, requires a steady improvement in the level of culture, organisation and activity of the masses. 2. Contrary to bourgeois democracy, which conceals the class nature of its state, the Soviet power openly recognises that every state must inevitably be a 
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class state until the division of society into classes and along with it all state power finally disappears. The Soviet state, by its very essence, has the object of crushing the resistance of the exploiters, and the Soviet constitution, proceeding from the standpoint that freedom of any kind is a deception if it runs contrary to the liberation of labour from the yoke of capital, does not hesitate to deprive the exploiters of their political rights. The task of the Party of the proletariat, while persistently suppressing the resistance of the exploiters and combating ideologically the deep-rooted prejudices concerning the absolute nature of bourgeois rights and liberties, is at the same time to explain that deprivation of political rights and restriction of liberty are necessary only as temporary measures to fight any attempts of the exploiters to maintain or restore their privileges. To the extent that the objective possibility of exploitation of man by man disappears, the necessity for such temporary measures will disappear, and the Party will strive to diminish these measures. 3. Bourgeois democracy confined itself to the formal extension of political rights and liberties, such as the right of assembly, right of association, and freedom of the press, to all citizens alike. But in reality, administrative practice, and above all the economic enslavement of the toilers under bourgeois democracy, has always rendered it impossible for the toilers to make any wide use of these rights and liberties. On the contrary, proletarian democracy, instead of formally claiming rights and liberties, actually grants them primarily and mainly to those classes of the population which have been oppressed by capitalism, namely the proletariat 
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and the peasantry. For this purpose the Soviet government expropriates the bourgeoisie from buildings, printing plants, paper stores, etc., and places them at the complete disposal of the workers and of their organisations. The task of the Communist Party of the Soviet Union is to draw ever wider masses of the toiling population into the enjoyment of democratic rights and liberties and to widen the material possibilities for this. 4. For centuries bourgeois democracy has been proclaiming the equality of men, irrespective of sex, religion, race and nationality, but capitalism never allowed this equality to be realised in practice anywhere and during its imperialist stage brought about the most intense oppression of races and nationalities. Only because the Soviet government is the government of the toilers was it able for the first time in history to introduce this equality of rights completely and in all spheres of life, including the absolute elimination of the last traces of inequality of women in the sphere of marriage and general family rights. The task of the Party at the present moment is mainly to carry on ideological and educational work for the purpose of finally stamping out all traces of the former inequality and prejudices, especially among the backward strata of the proletariat and the peasantry. Not satisfied with the formal equality of women, the Party strives to free women from the material burden of obsolete domestic economy, by replacing this with the house-communes, public dining-halls, central laundries, creches, etc. 5. While affording the toiling masses incomparably greater opportunities than those enjoyed under bourgeois democracy and parliamentary government, to 
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elect and recall deputies in a manner easiest and most accessible to the workers and peasants, the Soviet government at the same time abolishes the negative aspect of parliamentary government, especially the separation of the legislature and the executive, the isolation of the representative institutions from the masses, etc. The Soviet government draws the state apparatus closer to the masses also by the fact that the electoral constituency and the basic unit for the state is no longer a territorial district, but an industrial unit (works, factory). The task of the Party is to conduct work in this direction in order to bring the organs of power still closer to the masses of the toilers on the basis of an ever stricter and fuller application of practical democracy by the masses, especially by making functionaries responsible and accountable for their actions. 6. Whereas bourgeois democracy, in spite of its declarations, has converted its army into a weapon of the propertied classes, separating it from the toiling masses and opposing it to them, and has rendered it difficult or even impossible for soldiers to exercise their political rights, the Soviet state combines in its organs the Soviets, workers and soldiers on a basis of complete equality of rights and identity of interests. The task of the Party is to maintain and develop this solidarity of workers and soldiers in the Soviets, to strengthen the indissoluble ties between the armed forces and the organisations of the proletariat and the semi-proletariat. 
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7. The industrial urban proletariat played a leading role throughout the revolution, because it was the most concentrated, united and enlightened section of the toiling masses, and was most hardened in the struggle. It assumed the leading role from the very inception of the Soviets and throughout the whole course of their evolution into organs of power. Our Soviet constitution reflects this circumstance by preserving certain privileges for the industrial proletariat as compared with the more scattered petty-bourgeois masses in the villages. The Communist Party of the Soviet Union, while explaining the temporary nature of these advantages which are historically bound up with the difficulties attending the organisation of the countryside on socialistic lines, must strive to secure the persistent and systematic utilisation of this position by the industrial workers in order, in contrast to the narrow craft and narrow trade union interests fostered by capitalism among the workers, to unite more closely the progressive workers with the most backward and scattered masses of the rural proletarians, semi-proletarians and also the middle peasantry. 8. Only the Soviet organisation of the state enabled the proletarian revolution to smash at once and radically destroy the old bourgeois bureaucratic and juridical state apparatus. However, the inadequate cultural level of the broad masses, the lack of necessary experience in administrative affairs among the workers, appointed by the masses to occupy responsible posts, the necessity to hurriedly and under difficult conditions appoint specialists of the old school and the diversion of the most educated stratum of the urban workers to 
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military work brought about a partial revival of bureaucracy within the Soviet apparatus. The Communist Party of the Soviet Union, while conducting a most determined struggle against bureaucratic tendencies, advocates the following measures for the complete elimination of this evil: 1. The obligatory participation of every member of the Soviet in definite work connected with the administration of the state. 2. Consecutive rotation in this work so that every member is able to acquire experience in all branches of administration. 3. The entire toiling population to be gradually drawn into the work of state administration. The complete and all-sided application of all these measures, which represent further progress along the path taken by the Paris Commune, and the simplification of the functions of administration, with the raising of the cultural level of the toilers, will lead towards the abolition of the state power.  
In the Sphere of National Relations 9. In the national question the Communist Party of the Soviet Union is guided by the following postulates: 1. The cornerstone of our policy is the policy of drawing together the proletarians and the semi-proletarians of the various nationalities 
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for the purpose of waging a joint revolutionary struggle for the overthrow of the landowners and the bourgeosie. 2. In order to overcome the distrust felt by the working masses of oppressed countries towards the proletariat of states which used to oppress those countries, it is necessary to abolish all the privileges enjoyed by any national group, to establish complete equality of rights for all nationalities, to recognise the right of colonies and dependent nations to separation. 3. With the same aim in view the Party proposes, as a transitional form towards complete unity, a federation of states organised according to the Soviet type. 4. As for the question as to who is to express the will of the nation to separate, the Communist Party of the Soviet Union adopts the historical class viewpoint, taking into consideration the stage of the historical development of the given nation: whether it is evolving from medievalism to bourgeois democracy, or from bourgeois democracy to Soviet or proletarian democracy, etc. In any case, the proletariat of the nation which has been the oppressing nation must exercise special caution and pay special attention to the survivals of national sentiment among the toiling masses of oppressed nations or those not possessing full rights. Only by following such a policy will it be possible to create conditions for really durable, voluntary unity among the nationally heterogeneous elements of the international proletariat, as was shown by the 
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experience of uniting a number of national Soviet republics around Soviet Russia. 
In the Military Sphere 10. In the military sphere the tasks of the Party are set out in the following fundamental postulates: 1. In the epoch of disintegration of imperialism and growing civil war it is impossible either to preserve the old army or build up a new one on the so-called non-class or national basis. The Red Army as a weapon of the proletarian dictatorship must of necessity bear an openly class character, i.e., it must be made up exclusively of the proletariat and the semi-proletarian strata of peasantry which are akin to it. Only when classes are abolished will this class army be transformed into a national socialist militia. 2. It is necessary widely to extend military training to all proletarians and semi-proletarians, and to introduce the teaching of the corresponding subjects in the schools. 3. The work of the military instruction and training of the Red Army is proceeding on the basis of class solidarity and socialist education. Therefore, reliable and devoted Communists must be appointed to work with the military commanders, and communist nuclei must be established in each unit in order to maintain internal contact of ideas and class-conscious discipline. 
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4. Contrary to the regime of the old army it is necessary to reduce the period of barrack training to the shortest possible time; to transform military barracks into military-political schools, to establish the closest possible contact between military units and factories, works, trade unions and the organisations of the rural poor. 5. The necessary organisational contacts and stability can be given the young revolutionary army only if the commanding personnel, although at first only the commanders of the lower units, are recruited from among class-conscious workers and peasants. The training of the most capable and energetic soldiers devoted to the cause of socialism for the position of commanders is therefore one of the most important tasks in creating an army. 6. The widest utilisation and application of the operative and technical experience of the last world war is necessary. In this connection military specialists who have passed through the school of the old army must be attracted to the organisation of the army and to its operative guidance. At the same time, the necessary conditions for such utilisation of specialists is the concentration in the hands of the working class of the political guidance of the army and all-embracing supervision over the commanding personnel. 7. The demand that commanders be elected, which was of enormous importance in point of principle in regard to the bourgeois army, where the commanding personnel was selected and trained as an 
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apparatus of class subjection of the soldiers and through them of the working masses, has now lost its importance in principle for the Red Army of workers and peasants, which is based on a class principle. The possibility of combining the principles of election and appointment is dictated to the revolutionary class army exclusively by practical considerations and depends on the level reached in its formation, the degree of solidarity of army units, the existence of cadres of commanders, etc. 
 
In the Sphere of Administration of Justice 11. Having taken all power in its hands and having completely abolished all the organs of bourgeois domination – the courts of the former system – proletarian democracy substitutes for the bourgeois-democratic formula: “Judges elected by the people,” the class slogan: “Judges elected of the toilers and only by the toilers,” applies this slogan throughout the whole juridical system, and at the same time levels the rights of both sexes in regard to electing judges and the exercise of judicial functions. In order to draw the broadest masses of the proletariat and the poorest peasantry into the administration of justice, the system of constantly alternating temporary judge-assessors has been inaugurated. The mass labour organisations, the trade unions, etc., should take part in compiling the lists of these judge-assessors. 
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Having set up a uniform people’s court in place of the endless number of former courts of divers structure and numerous judicial instances, the Soviet government has simplified the organisation of the court and has made it completely accessible to the population and abolished all red tape in legal procedure. After repealing the laws of the deposed governments the Soviet government has charged the judges elected by the Soviets to carry out the will of the proletariat and apply its decree; and failing such, or if they do not fully cover the case, to be guided by socialist ideas of justice. In the sphere of punishment the courts organised in this fashion have already brought about a radical change in the character of penalties. The courts widely apply conditional sentences, they have introduced public censure as a form of punishment, they have substituted compulsory labour without loss of liberty for deprivation of liberty, replaced prisons by educational institutions and introduced the practice of comrades’ courts. The Communist Party of the Soviet Union, in advocating the further development of the courts in the same direction, must strive to attract the entire toiling population to the exercise of judicial functions and to have the system of punishment finally replaced by a system of educational measures. 
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In the Sphere of Education 12. In the sphere of education the Communist Party of the Soviet Union has set itself the task of completing the work commenced with the Revolution of October 1917 of transforming the school from a weapon of class domination of the bourgeoisie into an instrument for the complete abolition of the division of society into classes, into an instrument for the communist regeneration of society. During the period of proletarian dictatorship, i.e., during the period of preparation of the conditions for the complete realisation of communism, the school must not only be a vehicle of communist principles in general, but a vehicle of the ideological, organisational and educational influence of the proletariat over the proletarian and non-proletarian strata of the toiling masses, for the purpose of educating a generation capable of finally establishing communism. The immediate task along that path is the further development of the following school and educational principles which have already been applied by the Soviet government: 1. The inauguration of free, compulsory, general and polytechnical education (which in the theory and practice acquaints the students with all the main branches of industry) for all children of both sexes up to the age of 17. 2. The establishment of a network of pre-school institutions, creches, kindergartens, children’s homes, etc., in order to improve social education and to emancipate women. 
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3. The complete application of the principles of the uniform labour schools with teaching in the native language, co-education, absolutely secular education, i.e., free from any kind of religious influence, establishment of close connection between instruction and socially productive work, in order to train fully educated members of communist society. 4. Food, clothing, footwear and school requirements to be supplied to all school children and students at the expense of the state. 5. The training of new cadres of educationalists imbued with the ideas of communism. 6. The attraction of the toiling population to active participation in the work of education (the development of “education councils,” mobilisation of literate persons). 7. All-round state assistance to self-education and self-development of workers and peasants (the establishment of a network of institutions for out-of-school education, such as libraries, adult schools, people’s palaces and universities, courses, lectures, cinematographs, studios, etc.). 8. The extensive development of vocational education for persons of the age of 17 and upwards in connection with general polytechnical knowledge. 9. Universities to be thrown wide open to all those wishing to study, but primarily the workers; all competent persons to be drawn to the universities as teachers; the removal of all artificial obstacles preventing young scientific workers from aspiring to professional 
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chairs, students to be materially provided for in order that workers and peasants may be able to attend the universities. 10. It is equally necessary to open and make accessible to the toilers all the art treasures that were created on the basis of the exploitation of their labour, treasures which hitherto were exclusively at the disposal of the exploiters. 11. The development of the most far-reaching propaganda of communist ideas, for which purpose the machinery and means of state power must be utilised. 
 
In the Sphere of Religion 13. With regard to religion, the Communist Party of the Soviet Union does not confine itself to the already decreed separation of church and state and of school and church, i.e., measures advocated in the programmes of bourgeois democracy, which the latter has nowhere consistently carried out to the end owing to the diverse and actual ties which bind capital with religious propaganda. The Communist Party of the Soviet Union is guided by the conviction that only conscious and deliberate planning of all the social and economic activities of the masses will cause religious prejudices to die out. The Party strives for the complete dissolution of the ties between the exploiting classes and the organisations of religious propaganda, facilitates the real 
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emancipation of the working masses from religious prejudices and organises the widest possible scientific educational and anti-religious propaganda. At the same time it is necessary carefully to avoid giving offense to the religious sentiments of believers, which only leads to the strengthening of religious fanaticism. 
 
In the Sphere of Economics 14. Persistently to continue and to complete the expropriation of the bourgeoisie, which has been started and which in the main has already been completed. The means of production and exchange to be made the property of the Soviet Republic, i.e., the common property of all the toilers. 15. The principal and basic object, which determines the entire economic policy of the Soviet Union is the utmost development of the productive forces. In view of the state of ruin in the country, the immediate practical line to be pursued and to which all else must be subordinated is at any cost to increase the output of commodities most needed by the people. The success of the work performed by each Soviet institution connected with national economy shall be insured by the practical results achieved in this field. In this connection it is necessary in the first instance to draw attention to the following: 1. The disintegration of the imperialist system of economics left as a legacy to the initial period of Soviet construction a somewhat 
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chaotic state of production and management of production. The more imperative, therefore, is the fundamental task of uniting the entire economic activity of the country in a uniform national plan: the maximum centralisation of production, i.e., unification of separate branches and groups of branches of industry, its concentration in the best production units and the rapid fulfillment of economic tasks; the maximum co-ordination of the entire production machinery; the rational and economic utilisation of all the material resources of the country.  At the same time efforts must be made to establish economic co-operation and political contact with other nations and simultaneously to strive to establish a single economic plan co-ordinated with those nations which have already adopted the Soviet system. 2. With regard to petty and handicraft industries, these must be widely utilised by placing government orders with the handicraftsmen, by including the handicrafts and petty industries in the general plan of supply of raw materials and fuel and by giving them financial assistance, provided the separate handicraftsmen, handicraft artels, producers’ co-operatives and petty enterprises combine in bigger production and industrial units; such associations must be encouraged by granting them economic privileges, which along with other measures are directed towards paralysing the tendency of the handicraftsmen 
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to become petty enterprisers and towards effecting the painless transition of these backward methods of production to the higher forms of big mechanised industry. 3. The organisational apparatus of socialised industry must in the first place rely on the trade unions. The latter must to an increasing degree free themselves from the narrow craft spirit and become big industrial associations embracing the majority and gradually all the workers in the given branch of production.  Since, according to the laws of the Soviet Republic and by established practice, the trade unions already participate in all the local and central organs of management of industry, they must eventually concentrate in their hands the entire management of the whole of national economy as a single economic unit.  Establishing in this way indissoluble ties between the central state administration, national economy and the broad masses of the workers, the trade unions must draw the latter as much as possible into the immediate work of business management. The participation of the trade unions in business management, and their drawing the broad masses into this work, represent at the same time the principal means of struggle against the bureaucratisation of the economic apparatus of the Soviet government and render possible the establishment of genuine popular control over the results of production. 
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4. The utmost utilisation of all the available labour in the state which is essential for the planned development of national economy, its proper distribution and redistribution among the various territorial regions as well as branches of national economy must be the immediate task of the economic policy of the Soviet government; it can be achieved only in close alliance with the trade unions. The complete mobilisation by the Soviet government in conjunction with the trade unions of all persons capable of working, for definite social work, must be carried out much more widely and systematically than has been done hitherto. 5. At a time when the capitalist method of organising labour is falling to pieces, the productive forces of the country can be restored and developed and the socialist method of production consolidated only on the basis of the comradely discipline of the toilers, of a maximum degree of initiative on their part, of their sense of responsibility and of the strictest mutual control over the productivity of labour.  The attainment of that object requires persistent, systematic work of re-educating the masses, which work is now rendered easier precisely because the masses see that the capitalists, landowners and merchants are really being eliminated and by their own practical experience arrive at the conclusion that their welfare depends exclusively on the discipline they display. 
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 In this work of creating new socialist discipline, the principal part falls to the share of the trade unions. The latter, abandoning the beaten track, must, in order to realise this aim, apply and test in practice various measures, such as the fixing of methods of accounting and of rates of output, the establishment of responsibility before special workers’ (comrades’) courts, etc. 6. The same task of developing the productive forces requires the immediate, wide and all-sided utilisation of specialists in science and technology who are left as a legacy of capitalism, despite the fact that in most cases they are inevitably imbued with bourgeois ideas and habits. The Party believes that the period of acute struggle with this stratum, caused by their organised sabotage, is over, because this sabotage has on the whole been broken down. The Party, in close alliance with trade unions, must pursue its former policy: on the one hand, not to make the slightest political concession to this bourgeois stratum, and ruthlessly suppress all its counter-revolutionary tendencies, and on the other hand fight with equal ruth-lessness against the pseudo-radical and in reality ignorant conceit that the toilers can overcome capitalism and the bourgeois regime without learning from the bourgeois specialists, without making use of them, without going through a long schooling alongside with them.  While striving for equality of remuneration for every kind of work 
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and for full realisation of communism, the Soviet government cannot set itself the immediate task of realising this equality at the present time, when only the first steps are being taken from capitalism to communism. Therefore it is necessary for some time to come to pay a higher remuneration to specialists, in order that they may work not worse, but better than before, and for the same reason it is impossible to dispense with the system of bonuses for the most successful speedy organisational work.  It is equally necessary to place the bourgeois specialists in a comradely environment, common work, hand in hand with the masses of rank and file workers, led by class-conscious Communists, thereby contributing to the mutual understanding and rapprochement between the physical workers and brain workers, whom capitalism has divided. 7. The Soviet government has already passed a number of measures for the development of science and for bringing it into closer connection with production: the establishment of a whole network of new applied science institutes, laboratories, experimental stations, experimental work of testing new technical methods, improvements and inventions, the registration and organisation of all scientific resources and means, etc. The Communist Party of the Soviet Union supports all these measures and strives for their further development and the creation of most 
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favourable conditions for scientific work in connection with the raising of the productive forces of the country. 
 
In the Sphere of Agriculture 16. The Soviet government, having completely abolished private property in land, is proceeding to carry out a whole series of measures towards the organisation of large-scale socialist agriculture. The following are the most important of these measures: 1. the organisation of state farms, i.e., big socialist farms; 2. support to societies and co-operatives for the collective cultivation of land; 3. the organisation of state sowing on all unsowed lands, no matter to whom they belong; 4. state mobilisation of all agronomists in order to carry out energetic measures for the raising of the level of agriculture; 5. support to agricultural communes, the latter being absolutely voluntary associations of farmers for the purpose of joint farming on a big scale. Regarding all these measures as the only road to the absolutely necessary raising of the productivity of agricultural labour, the Communist Party of the Soviet Union strives to secure the most complete realisation of these 
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measures, for their extension to the more backward regions of the country and for still further steps in the same direction. The Communist Party of the Soviet Union specially advocates the following: 1. All-sided state support to the agricultural cooperatives, which are working up agricultural produce. 2. An extensive system of land improvement and reclamation. 3. Wide and planned loaning of implements to the poor and middle peasants through hire-stations set up for that purpose. Taking into consideration that small peasant farming will exist for a long time to come, the Communist Party of the Soviet Union strives for the fulfilment of a number of measures directed towards the raising of the productivity of peasant farming. Such measures are: 1. rationalisation of the system of the peasant land tenure; 2. supplying the peasants with improved seeds and fertilisers; 3. improvement of the breed of peasants’ cattle; 4. spreading of agronomic knowledge; 5. agronomic aid to the peasants; 6. repair of agricultural implements of the peasants in the Soviet repair shop; 7. organisation of stations for hiring implements, experimental stations, model fields, etc.; 8. reclamation of peasant lands. 
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17. In view of the fact that the contrast between town and country is one of the most far-reaching causes of the economic and cultural backwardness of the villages and that in a period of great crisis like the present, both town and country are faced with the immediate danger of degeneration and ruin, the Communist Party of the Soviet Union regards the abolition of this contrast as one of the fundamental tasks of communist construction and in addition to general measures regards the following as necessary: far-reaching and planned recruiting of industrial workers for communist construction in the field of agriculture, stimulating the activity of the national “workers’ assistance committees” already organised by the Soviet government for this purpose, and so on. 18. In all its work in the villages, the Communist Party of the Soviet Union continues, as before, to rely on the proletarian and semi-proletarian strata of the village; it organises, first of all, these strata into an independent force in the villages, by setting up Party nuclei, organisations of poor peasants, special types of trade unions of rural proletarians and semi-proletarians, etc., brings them into closer contact with the town proletariat and wrests them from the influence of the village bourgeoisie and the small property interests. With respect to the kulak class – the village bourgeoisie – the policy of the Communist Party of the Soviet Union is resolutely to combat their exploiting tendencies, to suppress their resistance to the Soviet policy. With respect to the middle peasants the policy of the Communist Party of the Soviet Union is gradually and systematically to draw them into the work of 
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socialist construction. The Party sets itself the task of separating them from the kulaks, winning them to the side of the working class by carefully attending to their needs, and of fighting their backwardness with ideological weapons and not by measures of repression, of striving, in all cases where their vital interests are concerned, to come to practical agreements with them making concessions to them in determining the methods of carrying out socialist reforms. 
 
In the Sphere of Distribution 19. In the sphere of distribution the task of the Soviet government at the present time is persistently to continue to replace trade by planned, organised distribution of products on a national scale. The aim is to organise the entire population into a single system of consumers’ communes, capable of distributing all the necessary products with the maximum of speed, plan and economy with the the minimum expenditure of labour, strictly centralising the entire machinery for distribution. The consumers’ communes and their associations must be based on the existing general and workers’ cooperatives which are the largest organisation of consumers and constitute the best apparatus for mass distribution created by the history of capitalism. Being of the opinion that, in principle, the further communist development of the co-operative apparatus and not its rejection is the only correct line to 
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pursue, the Communist Party of the Soviet Union must systematically continue its policy and must impose on all Party members the duty of working in the co-operatives; they must guide them with the help of the trade unions in a communist spirit, develop the initiative and discipline of the toiling population organised in co-operatives, strive to organise the entire population in the co-operatives and to unite all these co-operatives into a single co-operative society embracing the entire Soviet Union. Finally, and most important, the predominating influence of the proletariat over all the other sections of the toilers must always be maintained, and various measures facilitating and achieving the transition from petty-bourgeois co-operatives of the old capitalist type to consumer communes led by proletarians and semi-proletarians must be tried in practice. 
 
In the Sphere of Money and Banking 20. The Soviet government avoided the mistakes made by the Paris Commune; it immediately seized the State Bank and then proceeded to nationalise the private commercial banks, to unite the nationalised banks, the saving banks and treasuries with the State Bank, thus creating the basis for a single national bank of the Soviet republic and transforming the bank from a centre of economic domination of the exploiters into a weapon of the workers’ government and a lever for economic revival. The Communist Party of the Soviet Union, having set itself the aim of consistently completing the work 
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started by the Soviet government, brings to the forefront the following principles: 1. The monopolisation of the whole banking system by the Soviet state. 2. A radical change and simplification of banking operations by transforming the banking apparatus into an apparatus for uniform registration and general accounting in the Soviet republic, in proportion as planned national economy is organised; this will lead to the abolition of the bank and to its transformation into the central bookkeeping department of communist society. 21. During the initial stages of the transition period from capitalism to communism, pending the complete organisation of communist production and distribution of products, it is impossible to abolish money. Under these circumstances the bourgeois elements of the population continue to make use of money still remaining in private possession for the purpose of speculation, profiteering and robbing the toilers. Basing its policy on the nationalisation of the banks, the Communist Party of the Soviet Union strives to carry out a number of measures which will widen the sphere of non-cash transactions, measures preparatory to the abolition of money: the compulsory depositing of money in the people’s bank, the introduction of budget books, the replacement of money by cheques, short term notes entitling the possessor to receive products, etc. 
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In the Sphere of Finance 22. At the epoch when the means of production from which the capitalists have been expropriated have begun to be socialised, the state ceases to be a parasitic apparatus standing above the production process; it begins to transform itself into an organisation directly performing the function of managing the economics of the country and to this extent the state budget becomes the budget of national economy as a whole. Under such conditions, the balancing of revenue and expenditure is possible only if there are proper systems of planned state production and distribution of products. As regards the covering of immediate state expenditure during the transition period, the Communist Party of the Soviet Union will advocate the transition from the system of contributions imposed upon the capitalists, which was historically necessary and lawful during the initial period of the socialist revolution, to a progressive income and property tax. And since this tax is exhausting itself, becoming out of date, owing to the far-reaching expropriation of the propertied classes, state expenditure must be covered by transferring part of the revenue derived from various state monopolies directly to the state treasury. 
 
In the Sphere of Housing 23. Striving to solve the housing question, which became particularly acute during the war period, the Soviet government completely took over all the 
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houses owned by capitalist householders and turned them over to the town Soviets; it transferred masses of workers from the slum districts in the suburbs to bourgeois houses; it turned the best of these houses over to the workers’ organisations and placed the cost of maintenance of these houses upon the state; it has started to provide workers’ families with furniture, etc. The task of the Communist Party of the Soviet Union is, while following this path and in no way prejudicing the interests of non-capitalist house ownership, to do its utmost to improve the housing conditions of the toiling masses, to abolish overcrowding and the unsanitary state of the old residential districts, to remove houses unfit for habitation, to reconstruct old and construct new houses which will correspond to the new conditions of life of the working masses, and to distribute the working population in a rational manner. 
 
In the Sphere of Protection of Labour and Social Insurance 24. With the establishment of the dictatorship of the proletariat it has become possible for the first time to realise in full the minimum programme of the socialist party in the sphere of the protection of labour. The Soviet government has passed legislation which has been embodied in the Code of Labour Laws providing for the following measures: an eight-hour day for all the toilers as the maximum working day; for persons under 18, workers in especially dangerous trades and miners working underground, the 
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working day must not exceed 6 hours, 42 hours uninterrupted rest per week for all toilers; prohibition of overtime, as a general rule; prohibition of child labour and the labour of juveniles under 16; prohibition of night work and of work in especially dangerous trades as well as of overtime for all women and young persons under 18; eight weeks’ leave for expectant mothers and eight weeks after childbirth with full pay and free medical treatment and medicines; a nursing mother to be allowed not less than half an hour every three hours for feeding her baby; mothers breast-feeding their babies are entitled to additional allowance, factory inspections and sanitary inspectors to be elected by the councils of trade unions. The Soviet government has passed legislation extending complete social insurance to all toilers who do not exploit the labour of others. This provides insurance against all cases of loss of earning capacity and for the first time in the world introduces unemployment insurance at the expense of the employers and the state. Insurance affairs are managed by the insured with the active co-operation of the trade unions. Moreover, the Soviet government in some respects has gone further than the minimum programme and has provided, in the said Code of Labour Laws, for the participation of the workers’ organisations in deciding questions appertaining to the engagement and dismissal of workers. This code provides also for one month’s vacation with full pay for all toilers who have worked uninterruptedly for not less than one year, and the state regulation of wages on the basis of rates worked out by the trade unions; definite organisations, 
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namely, the distribution and registration of labour departments of the Soviets and trade unions are charged with finding work for the unemployed. However, owing to the extreme ruin caused by the war and the attacks of world imperialism, the Soviet government was obliged to make the following exception: to allow overtime in exceptional cases, which, however, must not exceed 50 days a year; to allow the labour of young persons between the ages of 14 and 16, limiting the work to 4 hours per day; to reduce temporarily the month’s leave to two weeks; to prolong the hours of night work to seven. The Communist Party of the Soviet Union must conduct wide propaganda to secure the active participation of the toilers themselves in the energetic fulfilment of all measures in the sphere of labour protection, for which purpose it is necessary: 1. To intensify the work of organising and extending the system of factory inspection by selecting and training for that purpose active workers from the ranks of the workers themselves, and to extend factory inspection to the small and home industries. 2. To extend labour protection regulations to all kinds of labour (building workers, land and water transport, domestic servants and farm labourers). 3. Finally, to prohibit all juvenile labour and further to reduce the working hours of young persons. 
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Moreover, the Communist Party of the Soviet Union must set itself the following tasks: 1. When the productivity of labour has generally increased, to establish a six-hour day without reduction of wages, on the condition that the workers devote two hours per day to the study of the theory of their craft or trade. 2. The introduction of a bonus system in order to encourage the increase of productivity of labour. In the sphere of social insurance the Communist Party of the Soviet Union strives to organise far-reaching state assistance not only to the victims of war and natural calamities, but also to the victims of abnormal social relations; it is waging a determined struggle against all parasites and idlers and has set itself the task of restoring to the sphere of useful labour all those who have been dropped out of it.  
In the Sphere of Public Health 25. The Communist Party of the Soviet Union takes as the basis for its activity in the sphere of the protection of people’s health, primarily, the carrying out of far-reaching health and sanitary measures, for the purpose of preventing the spread of disease. The dictatorship of the proletariat has already rendered possible the introduction of a number of measures in the domain of public health and medical service which were impossible under capitalism, such as 
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nationalisation of drug stores, big privately owned hospitals and health resorts, the introduction of obligatory labour for doctors, etc. Accordingly, the Communist Party of the Soviet Union sets itself the following immediate tasks: 1. The determined application of wide measures of sanitation in the interests of the toilers, such as: (a) Improvement of sanitary conditions of inhabited areas (protection of soil, water and air). (b) Organisation of public catering on scientific and hygenic lines. (c) Adoption of measures to prevent the outbreak and spread of infectious diseases. (d) Introduction of sanitary legislation. 2. To combat social diseases (tuberculosis, venereal diseases, alcoholism, etc.). 3. Free and skilled medical treatment and medicines to be accessible to all. 
         
